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١الطريقة المباشرة واستخدامها في تدريس المحادثة بأفلام الإمام الشافعي العربية 
(للمستوى الأولسة تجريبية بقسم تعليم اللغة العربية )درا
رسالة
ا ٕ
ولیاء 
التربية وتأهيل المعلمين
١٨٥٢٢٢١٢٢
الإسلامية الحكوميةيجامعة الرانير 
بندا أتشيه-دار السلام 
ه٨٣٤١/م٧١٠٢
٢
٣
٤شكر وتقدير
بسم الله الرحمن الرحيم
الأنام خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيديالحمد الله الذ
محمد وعلى آله وأصحابه ذوى الكرام.
قدم لكلية التربية يالباحث بإذن الله من كتابة هذه الرسالة التي تمفقد ،وبعد
الحكومية بندا أتشية للحصول على الشهادةوتأهيل المعلمين جامعة الرانيري الإسلامية
الطريقة المباشرة واستخدامها في "الموضوعحثاالبوقد اختار. (I.dP.Sالجامعية الأولى )
سة تجريبية بقسم تعليم اللغة العربية تدريس المحادثة بأفلام الإمام الشافعي العربية )درا
."(للمستوى الأول
ةللمشرفين الكريمين هما الأستاذبالشكر العميققدم الباحث تيوفي هذه الفرصة 
. يروالأستاذ الدكتور محمد فجر الفلاح الماجستالماجستير خيرا محمد النورالدكتورة
بالشكر الجزيللهما قدم الباحثتي
هما خير الجزاء.يعسى أن يباركهما الله ويجز 
٥الشكر لمدير الجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية وعميد كلية بم الباحث دقتوي
اللغة العربية ولجميع الأساتذة وموظفي مكتبة تعليمالتربية وتأهيل المعلمين ورئيس قسم
في كتابة هذه الرسالة.ةعدوه بإعارة الكتب المحتاجاالجامعة الذين قد س
وأمي -رحمه الله –حسينأبيالكريمينالدعاء الخالص لوالدي بقدم الباحث توي
التعلم فيجوريدة 
ولهما الدعاء اللهم ،التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكوميةكلية ب
اغفرلهما وارحمهما وعافهما.
الشكر لزملائه في قسم تعليم اللغة العربية لمرحلة بقدم تلا ينسى الباحث أن يو 
هم النافعة ودفعوه إلى إتمام كتابة هذه ر الذين قد ساعدوه بتقديم بعض أفكا٢١٠٢
أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة.بهمييجز الرسالة. أدعو الله تعالى أن 
،يرجو الباحث أن تكون هذه الرسالة نافعة لنفسه خاصة وللقارئين عامة،وأخيرا
كتابة هذه الرسالة كل المعينين والمتبرعين فيالخاتمة عسى الله أن يجزيويدعو الباحث في
أجمعين .آمين.
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٧استهلال
بسم الله الرحمن الرحيم
ة : ليرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات . . . )المجاد
(١١
.ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة
)رواه مسلم(
قال الإمام عبد الله الهرري رضي الله عنه :
"يكون قوي الهمة في العلم.من أراد الله به خيرا كثيرا، "
٨إهداء
ر
المكرمة والدتيو -رحمه الله–حسينالمكرم والديإلى-١
حفظهما الله وأبقاهما في الذين ربياني صغير اجوريدة
خواني المحبوبين إسلامة الدين والدنيا والأخرة وإلى 
وجميع أسرتي المكرمين 
، الإسلامية الحكوميةالرانيريجامعةوإلى أساتذتي في -٢
.تقديرا وإجلالاالذين أدين لهم بالكثير 
الرانيريوإلى جميع زملائي وأصدقائي في جامعة-٣
على . . أقول شكرا جزيلاالحكوميةالإسلامية
، جزاكم يمساعدتكم لي في إنجاز هذا البحث العلم
.الله خير الجزاء
٩قائمة الجدول
ةبرمق بنود الأسئلة في تدريس المحادثة بأفلام الإمام الشافعي العربي:١–٣الجدول 
بنود أسئلة الاختبار في هذا البحثمستوى صعوبة الاختبار من كل: ٢–٣الجدول 
مييزمستوى التمعاير :٣–٣الجدول 
كل بنود الأسئلةلمستوى التمييز :٤–٣الجدول 
التوقيت في تطبيق الطريقة المباشرة بوسيلة أفلام الإمام الشافعي العربية:١–٤الجدول 
:٢–٤الجدول 
عدد الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية للمستوى الأول بجامعة الرانيري :٣–٤الجدول 
٦١٠٢/٥١٠٢لدراسية الإسلامية الحكومية  للسنة ا
بالطريقة المباشرة المحادثةوتعلمالمدرس والطلبة في إجراء تعليمأنشطة:٤–٤الجدول 
٠١
بالطريقة التقليدية في المحادثةوتعلمالمدرس والطلبة في تعليمأنشطة:٥–٤الجدول 
الطريقة المباشرة هائية للمجموعة التجربية بتطبيق النتيجة الدراسية الن:٦–٤الجدول 
التعبر الشفوي حول لترقية قدرة الطالبات علىبوسيلة أفلام الإمام الشافعي العربية
ابطة بتطبيق النتيجة الدراسية النهائية للمجموعة الض:٧–٤الجدول الموضوع المعين
الطريقة التقليدية
لبةمربع درجات الط:٨–٤الجدول 
١١
قائمة الملحقات
تعيين مشرفين على رسالة الباحثخطاب- ١
البحثبالإفادة من عميد كلية التربية على قيام - ٢
بــجامعة الرانيري الإسلامية الحكوميةالإفادة من رئيس - ٣
الإختبار البعدي- ٤
الدراسية المنفصلة- ٥
تعلمالتعليم و الصور عملية - ٦
السيرة الذاتية للباحث- ٧
٢١
مستخلص البحث
يحفظون المفردات ويتعلمون للمستوى الأولقسم تعليم  اللغة العربيةطلبة إن
قدرة الطلبة علىترقيةفطبعا هذه العملية ستكون محاولة جيدة في ،قواعد اللغة العربية
ولكن في الواقع كثيرا من الطلاب لا يقدرون على أن .التخاطب والتحادث باللغة العربية
فقام الباحث ولذلكفي المحادثة.العربيةقواعد اللغةمن المفردات و ماتعلموايطبقوا
الطريقة المباشرة واستخدامها في تدريس المحادثة بأفلام الإمام "الموضوع لىبالبحث ع
العربيةتعلموا من المفردات وقواعد اللغةأن يطبقوا ما لبةلتسهيل الط"الشافعي العربية
فعاليةالتعرف علىفقام الباحث ببحثه المذكور بأهداف المحادثة.ترقيةل
على المحادثةالطلبةقدرة قيةتر لبوسيلة الأفلام "الإمام الشافعي العربية"طريقة المباشرةال
تطبيق الطريقة المباشرة بأفلام والتعرف علىللمستوى الأولبقسم تعليم اللغة العربية 
،وأما طريقة البحث فهي الطريقة التجريبيةفي تدريس المحادثة.الإمام الشافعي العربية 
طبق تلك الطريقة بوسيلة الأفلام مابعد البعديوفي جمع البيانات قام الباحث بالاختبار
للمستوى جميع الطلبة في قسم تعليم  اللغة العربية فأما.تجريبيا
، فأخذ ا منهم عينةطلبة. واختار الباحث بعض٢٨١وعددهم يير الأول بجامعة الران
عددهم و ٣)فصلالباحث فصلين من طلبة المستوى الأول وهما ال
وأما نتائج التي حصل عليه .الباط٠٢عددهم و بية ي١)فصلالو الباط٠٢
"الإمام الشافعي العربيةبأفلام "الطريقة المباشرةاستخدامإن الباحث في هذا البحث فهي
( Tت  )–لأن النتيجة المحادثة.سيطرةعلىلبةطقدرة اللترقيةفعالتدريس المحادثةفي 
موعة نتيجة  أي (. ٨٦,١( الجدول  )Tت )–أكبر من (٥٩,١)الحساب
.دريس المحادثةفي تالضابطةموعة التجريبية أعلى من نتيجة 
٣١
الفصل الأول
مقدمة
مشكلة البحث- أ
وبأن الناس يحتاج ١أن اللغة هي أمن المعلوم 
ن يكون هناك مايمكن به أالحياة الإجتماعية. ولابد بعضهم إلى البعض الآخر لبقائهم في
ن تكون أاللغة وسيلة للتفكير والتعبير وظائفتها اللغة.يلا وهإالمواصلة والمعاملة بينهم 
وبين شخص ،الحياة الإنسانية كل يوم بين شخص وشخصآلة للإتصال والمواصلة في
.ادثةالمحباسممعروفةالعربيةاللغةوفي،آخرىءشأيو أومجتمع 
،لإندونيسي من الكتابةاالتي أكثر استخداما بالنشاط  اللغويلمحادثة منإن ا
هي مادة التي تعلمها المحادثة،. في تعليم اللغة العربيةيتكلمون   أكثر  مما  يكتبونيأ
فيهي  مهارة  من المهارات الأربعكذلك و ،داف مهارة الكلامهلى أإوصول لالمدرس ل
تعليم مهارة إنبعضها بعضا ارتباطا قويا.ةارة مرتبطتعليم اللغة العربية حيث أن هذه مه
التلفظ حتى يستطيعوا ستماع و قادرين على الالبةلطاوهي ليكون،أهدافالكلام له
يستخدمها المدرسون فيأشياء التياللغة العربية لتعليمو . على التكلم باللغة العربية
.٣. م.(، ص١٣٩١دار المعلوف،الطبعة الثامنة عشرة، )القاهرة:،الوسيط الأدبي العربي والتاريخةأحمد الا سكندرى ومسطفى عنانى،١
٤١
ن أمثل الوسائل التعليمية والطريقة التعلمية وغيرها. فلابد للمدرسين ،تعليمها وتفهيمها
التعليم والتعلم.فيهاو 
دريستفيو لحصول على الأغراض التربوية. لالتدريسعملية مهمة فيالطريقة 
ه. مما يناسبرهاااللغة الأجنبية قد عبر اللغويون بعض الطرق ولكن على المدرس أن يخت
الظروف المتعلقة بالمواد و بالأهداف التربوية المعينة"لابد أن يناسب فتطبيقها وأما
إمكانات ووسائل التدريس و الإمكانات المادية المتاحةلطلبة ومكانة التدريس و او سيةالدرا
ولتدريس مهارة الكلام طرق خاصة منها الطريقة المباشرة.٢".تهوقدرادرسالم
اللغة الأجنبية دون دريسستعمالها في تاالطريقة المباشرة هي الطريقة التي 
ويمكن للمدرس ٣ستخدام لغة وسيطة سواء كانت لغة أخرى بل إستعمالها اللغة نفسها.ا
إن هذا الفيلمالأفلام العربية مثل "الإمام الشافعي".الوسائل التعلمية منهاأن يستخدم
ويحاول المدرسجملة فجملة الطلبةهشاهدثم ي،في طلب العلم وما يتعلق بهقصة عربية 
وجه بعداللعلى تعبير اللغة اللعربية في أكمعلى فهمها حتى يقدروا لبةمساعدة الط
ذلك.
,2 .teC ,narajalebmeP igetartS gnatnet malsI fitkepsreP ,ataN niddubA2
.202-991 .lah ,)1102 ,puorG adanerP anacneK:atrakaJ(
.٥٥م.(، ص. ٤٠٠٢جامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية، ، )بندا أتشية:المدخل إلى تعليم اللغة العربيةسلامى بنت محمود،٣
٥١
علمينالمأهيلية التربية وتكلالموجودة فيقسم تعليم  اللغة العربية من الأقسام إن
المحادثة دريسمما لا ريب فيه فإن ت،المحادثةمادةالمدرسويدرس فيهلرانيريامعة ابج
يحتاج إلى المدرس المؤهل لأن يقدر على تطبيق الطرق الصحيحة حتى تكون الأغراض 
يحفظون المفردات للمستوى الأولاللغة العربيةقسم تعليم طلبة تالمنشودة ناجحة. وكان
فطبعا هذه العملية ستكون محاولة جيدة ،ويتعلمون قواعد اللغة العربية في مادة الأخرى
واحدثطرون عليها ويستطيعون أن يتسيفي ارتفاع قدرة الطلبة على اللغة العربية وهم م
جيدا.
من تعلموااملطلاب لا يقدرون على أن يطبقوا ولكن في الواقع كثيرا من ا
في المحادثة. وهذا يدل على أن قدرة الطلبة بقسم تعليم العربيةقواعد اللغةالمفردات و 
خاطئ ،زيادة،يحتوي بالاختفاء،ضعيفةفي مهارة الكلامللمستوى الأولاللغة العربية 
"أنا جائع جدا الآن. منذ متى او الومما يدل على ذلك ق.خاطئ في تركيب،التشكيل
انت ،أين إنسانه؟،هي موجود هنا لا؟،كيف رأيك بالمشكلة هذه؟،أنظر هو!،ترجع؟
في شاطئ وابوالص،في الشطئ البحر،سأسأل شيىء!...هنا...أختي،تحفظ كم أية؟
ولذلك أراد " وما أشبه ذلك.لماذا تحزنين يا أختي؟والصوابلماذا تحزن يا أختي؟ ،البحر
أن يطبقوا لبةبأفلام الإمام الشافعي العربية لتسهيل الطرة الباحث استعمال الطريقة المباش
في ترقية المحادثة.العربيةا تعلموا من المفردات وقواعد اللغةم
٦١
أسئلة البحث-ب
الطلبةقدرة رقيت"الإمام الشافعي العربيةبوسيلة الأفلام "طريقة المباشرةالهل- ١
؟الأولللمستوى بقسم تعليم اللغة العربية على المحادثة
تطبيق الطريقة المباشرة بأفلام الإمام الشافعي العربية في تدريس المحادثة؟كيف- ٢
أهداف البحث-ج
بوسيلة الأفلام "الإمام الشافعي العربية"طريقة المباشرةالالتعريف على فعالية- ١
.للمستوى الأولبقسم تعليم اللغة العربية على المحادثةالطلبةقدرة قيةتر ل
تطبيق الطريقة المباشرة بأفلام الإمام الشافعي العربية في تدريس علىالتعريف - ٢
المحادثة.
٧١
أهمية البحث- د
وأما أهمية هذا البحث للطلبة هي
في عملية الطلبة فارحينحتى تكون،فلام الإمام الشافعي العربيةالأباستخدام وسيلة 
وتكون مصدرا دريسين أن يستخدموا هذه الوسيلة في عملية التدرسللميمكن و .التدريس
. دريسومراجعا في تطوير عملية الت
البحثفروضو فتراضاتلاا- ه
سلسلة الفعاليات المنظمة التي يديرها المعلم داخل الشعبة هيطرق التدريس إن
المواقف التعليمية واستخدامه لتحقيق أهدافهالدراسية 
للوسائل ، والإقبال واستخدامهلخطوات المواقف التعليميةوفقاللوسائل والأنشطة المختلفة
لخطوات منظمة لإكساب المتعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات والأنشطة المختلفة وفقا
لية التعلم حسين عمالوسيلة التعليمية هي كل أداة يستخدمها المعلم لتأما. و المرغوبة
لتوصيل الحقائق، أو الأفكار، أو المعاني للتلاميذ لجعل درسه أكثر إثارة والتعليم و 
.٤وتشويقا، ولجعل الخبر التربوية خبرة حية، وهادفة، ومباشرة في نفس الوقت
mth.99xedni/moc.dasomrd.www//:ptth،٦١٠٢يوليو ٨١، التعليميةالوسائل مسعد محمد زياد، ٤
٨١
الباحث فيما يلى : الافتراضاتومن 
الإمام الأفلام "بوسيلة الطريقة المباشرة ستخدام اإن:)oH(الصفريالفرض- ١
سيطرة المحادثة.على لبةالطقدرةلترقيةغير فعال"الشافعي العربية
الإمام الأفلام "بوسيلة الطريقة المباشرة ستخدام ن ا: إ)aH(الفرض البديل- ٢
سيطرة المحادثة.على لبةالطقدرةلترقيةفعال"الشافعي العربية
حدود البحث- و
الطريقة المباشرة واستخدامها موضوعلىبحث عيالباحث :د الموضوعيالح
.في تدريس المحادثة بأفلام الإمام الشافعي العربية
بقسم ٦١٠٢/٥١٠٢مرحلة لليجرى هذا البحث في المستوى الأول:د المكانيالح
.اللغة العربية بجامعة الرانيري الإسلامية الحكوميةتعليم 
م٦١٠٢/٢/٠٢-م٦١٠٢/١/٥يخ ار في تيجري البحث:د الزمانيالح
٩١
معانى المصطلحات  -ز
هذا البحث أن يوضح من المفاهم الأساسية، ينبغى للباحث قبل أن يدخل في
الطريقة المباشرة ت : اضحا. ومن أهم هذه المصطلحاوتحديد المقصود منها تحديدا و 
سة تجريبية بقسم تعليم تدريس المحادثة بأفلام الإمام الشافعي العربية )درافي واستخدامها 
بيان المقصود كل منها :يما يلي ف، (للمستوى الأولاللغة العربية 
الطريقة المباشرة - ١
فكلمة رة. ة والمباشالطريقة المباشرة تتركب من كلمتين وهيكلمة الطريق
الطريقة جمعها طرائق وطرق بمعن "وسيلة". واصطلاحا هو الأسلوب الذي 
صول المعارف إلى تلاميذه حيستخدمه المدرس معالجة النشط التعليمي ليحقق 
٥بأيسر السبيل وأقل الوقت والنفقات.
–يفاعل –مباشرة، على وزن  فاعل –يباشر –المباشرة مصدر  باشر 
الأساليب التي"واصطلاحا هو . نفسهبتولاهبمعنى مفاعلة  بالشرى الأمر،
.٩٨٩١ص. ،مكتبة النهضة المصرية(،الطبعة الأولى )القاهرة،طرق التعليم اللغة العربية،أحمدمحمد القادر ٥
٠٢
إلى تلاميذ المعارف علىصولحالمدرس معالجة النشاط التعليم ليحقق استخدمهي
٦".وأقل الوقت والنفقاتبأيسر السبيل
تعليم اللغة العربية من خلال " هي في هذه الرسالةالطريقة المباشرةوالمراد ب
٧."وتنمية قدرة  الدارس على التفكير باللغة العربيةوسيطة
طريقة يعتمد المدرس اللغة العربية عليها الطريقة المباشرةواستنباط من هذا القول إن 
دون لغة الأم. المعارف إلى تلاميذ على صول حليحقق 
"الإمام الشافعيأفلام "- ٢
والمراد ٨.جيليستأو يشريط تصوير "الأفلام" مفردها "فلم" ومعناها كلمة
بالأفلام العربية في هذه الرسالة هي المتحركة )السينمائية( التي تقدم المعارف 
والمهارات والحواث والخبرات جذابة ومتسلسلة. وتعرض على شاشة كبيرة يراها جميع 
٩الطلاب.
.٦ص. ،...العربيةطرق التعليم اللغة محمد القادر أحمد،٦
.٧٥ص. ،...المدخل إلى تعليم اللغة العربيةسلامى بنت محمود،٧
.٨٢٥ص. ،(٢٧٩١،)القاهرة : أغكسا،المعجم الوسيط،إبراهيم انيس وآخرون٨
.٤٧١ص. ،(٧٠٠٢)القاهرة : دار السلام, ،الطبعة الرابعة،التربية الإسلامية وفن التدريس،عبد الوهاب٩
١٢
بعض أسماء الأفلام على سبيل المثال، أفلام علمية، أفلام تربوية، أفلام 
تاريخية، أفلام جغرافية، أفلام زراعية، أفلام صحية، أفلام العلوم المنزيلة، أفلام فنية، 
٠١فلام اللغة، أفلام القصص، أفلام الصناعية.أأفلام التربية البدنية، 
الأفلام هيففي هذا البحثادثة ستعمل في تعليم المحتالتيوأما الأفلام
".الإمام الشافعيالعربية "
- ٨٤م.(، ص. ٦٨٩١مكتبة المحتسب دار إحياء العلوم،:، الطبعة الثانية، )بيروتالوسائل التعليمية التعلميةبشير عبد الرحيم الكلوب،٠١
.٢٥
٢٢
الفصل الثاني
والدراسات السابقةيالإطار النظر 
تدريس مهارة الكلام في اللغة العربية- أ
مفهوم مهارة الكلام-١
الكلام في أصل اللغة عبارة عن الأصوات المفيدة وعند المتكلمين هو المعنى 
١١الذي يعبر عنه بألفاظ وعند النحاة اللفظ المركب المفيد بالوضع.القائم بالنفس 
أما التعريف الإصطلاحي للكلام هو مهارة إنتاجية تتطلب من المتعلم القدرة على 
استخدام الأصوات بدقة والتمكن من صيغ النحو ونظام ترتيب الكلمات التي 
٢١تساعده على التعبير عما يريد أن يقوله في مواقف الحديث.
ويمكن تعريف الكلام بأنه ما يصدر عن الإنسان من صوت يعبر به عن 
شيء له دلالة في ذهن المتكلم أو السامع أو على الأقل في ذهن المتكلم، إعتمادا 
على ذلك فإن الكلام الذي ليس له دلالة في ذهن المتكلم أو السامع لا يعد كلاما 
٣١بل هي أصوات لا معنى لها.
.٧، )الحرمين، دون سنة(، ص. الكواكب الدريةالعلامة ابن أجمد بن عبد الباري الأهدل،١١
.٥٥١العربية السعودية، جامعة أم القرى، دون سنة(، ص. ، )المملكة تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،محمود كامل الناقة٢١
.٤٤م(، ص. ٣٠٠٢، )القاهرة: دار مكتبة وهيبة، المرجع في تعليم اللغة العربية للأجانيبفتحى علي يونس وعيد الرؤوف الشيخ،٣١
٣٢
م هي المهارة الأساسية بعد مهارة الاستماع. وتشتمل فكانت مهارة الكلا
مهارة الكلام على المحادثة والتعبير الشفهى. الكلام هو مهارة انتاجية تتطلب من 
المعلم القدرة على استخدام الأصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام 
في مرادف وترتيب الجمل الكلمات حتى تساعد على التعبير عما يريده المتكلم 
أن الكلام عبارة عملية ذكية تتضمن دافعا للمتكلم ثم مضمونا للحديث  أيالحديثا 
كما أن الكلام تعتبر عملية انفعالية واجتماعيا، ومعنى هذا أن الكلام هو عملية 
٤١موقف.اللغة فيتبدأ وينتهى باتمام عملية اتصال صوتية مع متحدث من بناء 
أهمية مهارة الكلام في تدريس اللغة العربية -٢
لما كان للكلام منزلته خاصة بين فروع اللغة، وأنه الغاية من كل فروع اللغة، 
سنحاول فيما يلي أن نوضح أهمية الكلام في الحياة في نقاط محددة تكشف لنا 
جوانب من هذه الأهمية : 
عبير عن أفكاره، والقدرة على التدريس على الكلام يعود الإنسان الطلاقة في الت- ١
المبادأة ومواجهة الجماهير.
.٣٥١ص. ،...تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقة،٤١
٤٢
التدريس على الكلام يعود الإنسان لمواجهة الحياة المعاصرة بما فيها من حرية - ٢
وثقافة، وحاجة ماسة إلى المناقشة، وإبداء الرأي، ولإقناع، خاصة في القضايا 
امة التي تكون محل المطروحة للمناقشة بين المتكلمين، أو المشكلات الخاصة والع
خلاف.
للحكم على المتكلم ومعرفة مستواه -ماإلى حد-الكلام مؤشر صادق - ٣
الثقافي، وطبقته الإجتماعية، ومهنته، ذلك لأن المتكلمين على اختلاف أنواعهم، 
عن عملهم.أإنما يستخدمون غالبا اصطلاحات لغوية تنب
للفرد فرصة أكثر في والكلام نشاط إنساني يقوم به كل إنسان حيث يتيح - ٤
التعامل مع الحياة، والتعبير عن مطالبة الضرورية، والتنفيس عما يعانيه، ليخفف من 
جدة الأزمة التي يعانيها، أو المواقف التي يتعرض لها.
حد، لوالكلام وسيلة رئسية للتعليم والتعلم في كل مراحل الحياة، من المهد إلى ال- ٥
و الطالب في أية مادة عملية من المواد : للشرح ولا يمكن أن يستغنى عنه المعلم أ
٥١والتوضيح والسؤال والجواب.
تكلم اللغة العربية  والمدرس فيالطلبةهم  بأن يمارس موأن تدريس الكلام  
ه بطرق معينة وكذلك بوسائل تعلمية مناسبة بمواد تدريس الكلام  لأن  تيعلم طلب
.٩٦م(، ص. ٠١٠٢، )الطبعة الرابعة المهارات اللغوية ماهيتها وطرق تدريسهاد عليان،أحمد فؤا٥١
٥٢
المدرس بعد انتهاء عملية تعلمية خارج و سوءا بما فعله أثرا طيبا أكلها ستكون  
و داخلا. أالفصول  كان 
أهداف تدريس مهارة الكلام-٣
لأن،ة صحيحا وفصيحامهارة الكلام هي القدرة على تكلم باللغة العربيأن
ة هي تعليم اللغة العربيه المهارة فية هذللغة هو الكلام. وأهداف الأساسيأساس ا
ة نطقا صحيحا وفصيحا.نطق الأصوات العربيالتلاميذ على قدرة 
أهداف مهارة الكلام عند دكتور فتحى علي يونس ودكتور محمد عبد الرؤوف و 
:الشيخ فهي
.ة نطقا صحيحاأن ينطق الأصوات العربي- ١
.أن يمي- ٢
.ز الحركات الطويلة والحركات القصيرةأن يمي- ٣
.ثالعربية الصحيحة عند التحدكيب أن يستخدم الترا - ٤
.عن أفكاره بطريقة صحيحةأن يعبر- ٥
٦١ر حوارا موضوع معين.أن يدبر حوارا مع أحد الناطقين بالعربية ويدب- ٦
.٢٦-٩٥ص. ،...المرجع في تعليم اللغة العربية للأجانيب،فتحى علي يونس وعيد الرؤوف الشيخ٦١
٦٢
:ا أهداف التعليم مهارة الكلام هيوأم
.أن ينطق المتعلم أصوات اللغة سليمة صحيحة- ١
.ب على الكلامتشجيع الطلا- ٢
.ةاء الشفهيتصحيح الأخط- ٣
٧١ة.الكلام بالعربيممارسة - ٤
وقال الدكتور علي سامي الحلاق في كتابه أن الهدف من تعليم الكلام 
تحقيق الأهداف التالية :
- ١
على النطق السليم للغة.
ة تمكين الأفراد من التعبير عما في أنفسهم أم عما يشاهدونه بعبار - ٢
.سليمة من خلال تزويدهم بمادة اللغوية
السرعة في التفكير المنطقي والتعبير وكيفية مواجهة المواقف الطارئة - ٣
والمفاجئة وتعويدهم كذلك على تنظيم تعبيرهم عن طريق تدريبهم على جميع 
ترتيبا منظما.وترتيبهاالأفكار
.٣٦ص. ،...المرجع في تعليم اللغة العربية للأجانيب،فتحى علي يونس وعيد الرؤوف الشيخ٧١
٧٢
ؤال اتساع دائرة التكيف لموافقة الحياة كون الكلام يتضمن الس- ٤
رشادات وإدارة الحوار والمناقشات لااوالجواب والمناظرات وإلقاء تعليمات و 
.والتعليق على الأخبار
بتكار والتعبير الصحيح 
٨١المشاعر والأفكار بأسلوب واضح مؤثر.الأحاسيسعن
المحادثة كمحتوى برنامج الكلام-٤
ومن ،مناقشة حرة تلقائية التي تجرى بين فردين حول موضوع معينإن المحادثة 
وضوع. والمن افردوالالتلقائية و الحرة و هذا تستوفقنا النقاط الحاكمة الآتية : المناقشة 
ولكل من هذا النقاط تطبيق
وإن  ،الأخرى ما لايعتبر محادثةيتصال اللغو المناقشة : أن من أشكال الا-
كان شفهيا كالمحادثة.
أن المحادثة لا تتم قسرا ولا تحدث إجبارا.الحرة :-
التلقائية : والمحادثة عملية تلقائية يترك الفرد فيها على سجيته.-
.٥٥١م(، ص. ٠١٠٢، )لبان: المؤسسة الحديثة للكتاب، المرجع في تدريس مهارات العربية وعلومهاعلي سامي الحلاق،٨١
٨٢
والذين يطلقون ،جتماعيةاال-
٩١وأخيرا فالمحادثة تدور حول موضوع.وضوع : الم-
إلى أهداف مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية.  وصلناتلك الأشياء التي تو 
في محاولة تعليم اللغة، خاصة اللغة الثانية، لا بد أن تشتمل على أربع و 
من بة.  ويعد الكلام هو الفن الثانيستماع والكلام والقراءة والكتامهارات وهي الا
فنون اللغة الأربعة بعد الاستماع. والكلام هو ترجمة اللسان عما تعلمه الإنسان عن 
طريق الاستماع والقراءة والكتابة. والكلام يكون من اللفظ والإفادة. واللفظ هو: 
، فهي  مادامت على معنى من ف. أما الإفادةالصوت المشتمل على بعض الحرو 
على الأقل في ذهن المتكلم.المعاني في ذهن المتكلم والسامع، أو 
التعبير الشفهي أسلوب إيجابي يكسب المتعلم المهارة في اللغة، وهو إن
مظهر الفهم ووسيلة الإفهام. وبالنسبة إلى الطفل الذي يتعلم لغته أن التعبير 
الشفهي هو أسبق من التعبير التحريري، لأن كل طفل يستعمله في الحياة، بعكس 
يتطلب القدرة على الكتابة، والتعبير الشفهي يشجع الطفل التعبير التحريري فهو
على التعبير الكتابي. ولذلك فإنه من الضروري أن يتاح لكل طفل حرية الحديث 
.٢٩٤ص. ،(٦٨٩١،)مكة المكرمة : جامعة أم القرى،المرجع في تعليم اللغة العربية، رشيدى أحمد طعيمة٩١
٩٢
والمناقشة مع والديه وأقربائه وأصدقائه حيث الحافز الأصيل نحو وضوح الفكرة 
وسلامة المنطق.
امل بين المدرس والتلميذ، وبالنسبة إلى الدارس الكلام هو الأساس في التع
. بل من أهم الأسس في العملية التعليمية كلها. فالسؤال والجواب والمناقشة والمحادثة
السؤال والجوابو ،يمكن بالخطبة،لحصول على أهداف تدريس مهارة الكلاملإذا 
لحصول على أهداف لادثة حث المحاالتعبير الشفوي والمحادثة. فاختار البو المناقشة و 
،مهارة الكلام
م الطرق التعليمية في تدريس مهارة الكلا-٥
إن تعليم مهارة الكلام  يحتاج  إلى طرق خاصة لكي يصل المدرس إلى 
الأهداف المنشودة. ولذلك لابد لكل مدرس اللغة العربية أن يعرفوا أنواع الطرق  
يلي قدم الباحث طرق ووسائل تعليمها كي يصلوا إلى الأهداف المرجوة. وفيما 
التعليم مهارة الكلام، وهي:
الطريقة  المباشرة -١
ظهرت  هذه الطريقة  كرد فعل لعيوب طريقة النحو والترجمة التي تعتمد 
ستعمال لغة وسيطة. فجاءت الطريقة المباشرة  لتلغى هذه الوساطة وتعليماعلى 
٠٣
ستعانة بلغة وسيطة االلغة الأجنبية عن طريق إستعمال اللغة  الأجنبية نفسها دون 
٠٢سواء كانت لغة الدارس أم لغة  أخرى.
الطريقة  السمعية  والشفوية  -٢
أي أن  هذه الطريقة في عمليتها تكون ١٢والفهم والتعبير ومهارة  القراءة  والكتابة.
الطلبة  مستمعين ومحاكين فيما سمعوه من نطق الأصوات اللغة العربية حتى 
. وكان المدرس له فرصة  ليعبر الألفاظ العربية، 
علىوالطلبة يسمعون إلى أصوات  التي يعبرها المدرس ثم  يأمرهم  ليكتبوها 
يها.عل
الطريقة  السمعية  البصرية-٣
استخدام الطريقة السمعية البصرية في تمرين النطق لتمكين المتكلم من 
وتطبيق هذه  سماعه عديدة من أساليب التي عرضها التمثيل من الأحداث. 
غوي  وغير الطريقة بإستخدام  الوسائل  السمعية مثل  المزياع  ومعمل الل
.٥٥ص. ،...المدخل إلى تعليم اللغة العربية،سلامي بنت محمود٠٢
.٢١١ص. ،...المدخل إلى تعليم اللغة العربية،سلامي بنت محمود١٢
١٣
تدريس ذلك. هناك عدة الخطوات لتطبيق الطريقة السمعية البصرية في 
٢٢الكلام.
الطريقة توكان.ويستخدم الباحث في هذا البحث الطريقة المباشرة
لغة الاتصال عندما درب تلاميذه النطق الالمدرس لغة الهدف كطبق فيهايالتي 
لغة الأم أواستخدام يسمح لهملا بيئة عربية. و يكون الفصلحتىوالكلام 
وسائل ال. وهذا مناسب بفلا مكان لها في تعليم اللغة الأجنبيةالقومية،اللغة
التعليمية التي يستخدمها الباحث "الأفلام الإمام الشافعي" في هذه الرسالة.
لتحسين درسكل أداة يستخدمها المهيالوسائل التعليميةوأما 
عملية التعليم، وتوضيح معاني الكلمات وشرح الأفكار وتدريب الدارسين 
الاعتماد الأساسي من جانب المعلم على استخدام الألفاظ والرموز 
٣٢.والأرقام
.٩٣ص. ،...المدخل إلى تعليم اللغة العربية،سلامي بنت محمود٢٢
،م(٠٠٠٢/ه٠٢٤١، الطبعة الثانية، )القاهرة : عالم الكتب ، طرق التدريس الخاصة باللغة العربية و التربية الاسلاميفخرالدين عامر، ٣٢
.٤٥٢ص. 
٢٣
منها :،التعليميةنواع الوسائلأثلاثة الكلاممهارةتدريسول
الوسائل  السمعية -١
لتطبيق عمل اللغوي  وغير ذلك. هناك عدة الخطواتالمو راديومثل  ال
في تدريس الكلام، وهي:الطريقة السمعية البصرية
ستعمال الوسائل التعليمية مثل الشريط المسجل ثم  يترجم اقام المدرس ب- ١
الكلمات الصعوبة.
يكرروا الكلمات المنطوقة  في  الشريط.أمر المدرس الطلاب بأن - ٢
الوسائل البصرية-٢
هي مجموعة الأدوات التي تعتمد أساس على حاسة البصر منها الصور 
الفوتوغرفية والرسوم التوضيحية والنماذج والخرائط والسبورة وغيرها.
الوسائل السمعية البصرية-٣
السمع والبصر منها هي مجموعة الأدوات التي تعتمد أساس على حاسة 
وقد دلت خبرات المربين عند التدريس مهارة الكلام ٤٢الأفلام والتلفيزيون وغيرها.
.٢١(، ص. ٩٧٩١)القاهرة: دار النهضة العربية,،الوسائل التعليمية و المناهجمحمدكاظموجابر،  و أحمد خيرى ٤٢
٣٣
على أن كل الوسائل البصرية من لوحات وشرائح شفاقة وأفلام ثابتة ومتحركة 
وصامتة تشجع المتعلم على مزاولة هذه المهارة للتعبير عما تتضمنه هذه الوسائل من 
٥٢أفكار ومناقشة مح
أهم الأمور، وهي وسيلة استخدام الوسائل التعليمية في تدريس الكلام من
المدرس لتحسين عملية التعليم والتعلم ولتوضيح معاني الكلمات في يستخدمها
الباحث في هذه الرسالة هي الوسائل هاتار خاوالوسائل التي،يةواد الدراسالمتخضير 
السمعية البصرية.
الطريقة المباشرة في تدريس اللغة العربية-ب
مفهوم الطريقة المباشرة-١
الطريقة المباشرة
باستعمال اللغة المدروسة استعمالا مباشرا بين -في المحادثة أو القراءة أو الكتابة-
ولا في ،وإبعاد عن استعمال اللغة الأم في شرح المادة الدراسية،المعلم والتلميذ
٦٢الترجمة.
.٤٥١)بيروت: مكتبة لبنان(، ص. ، تعليم اللغة الحية وتعليمها بين نظرية والتطبيقصلاح  هبد المحيد العربي،٥٢
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٤٣
أهداف الطريقة المباشرة-٢
"اكتساب الطالب القدرة على التفكير بلغة  وأما هدف الطريقة المباشرة فه
ومن الأهداف الرئيسية لطريقة ٧٢."المحادثة أم القراءة والكتابةفيسواء كان ذلك 
دون التكلم باللغة العربية جيدا وطلاقعلى اينقادر الطلابمباشرة أن يكون
حاجة إلى الترجمة. وكانت مهارة الكلام مهارة لازمة لدارس اللغة. هذه الطريقة 
مباشرة ولكنه تسهل الدارس في اكتساب اللغة دون أن يحفظ المفردات الكثيرة
.يحفظها بلا شعورية
لمدرس أن على اسموح يلا، ء التدريس على طريقة مباشرةوفي إجرا
وعليه أن يستخدم اللغة المنشودة كمثل تقديم اللغة العربية في يستخدم لغة الأم
لأن تقديم المواد الدراسية باللغة العربية تسهله في اكتساب تدريس اللغة العربية
اللغة.
تعليم اللغة بطريقة لعدم اقتناعها على النتائج فيهذه الطريقة وتتطورت 
اعد والترجمة وتستهدف إلى أن يصل الدارس في أقصر الوقت إلى التفكير القو 
ينبغي للمدرس أن يحاول تكوين العادات باللغة الأجنبية دون حاجة إلى الترجمة.
إندونسية التابع لجامعة الإمام محمد بن الإسلامية في)جاكرتا: معهد العلوم ،الطرق العامة فى تدريس اللغة الأجنبية،كمال ابرهيم بدرى٧٢
.٠٦ص. ،ـبدون السنة (خ،سعود الإسلامية بالرياض
٥٣
ن أفضل طريقة لاكتساب اللغة الأجنبية إقال الخولي اللغوية في تدريس الكلام.
لى القوالب. هذا هو من خصائص هي بتكوين العادات اللغوية عن طريقة المران ع
٨٢.الطريقة المباشرة
خطوات استخدام الطريقة المباشرة في تدريس المحادثة-٣
عدد من مجال تعليم اللغة العربية فييسير استخدام هذه الطريقة في
من أهمها :و الخطوات 
تنشده هذه الطريقة هو تنمية قدرة الدارس ين الهدف الأسمى الذإ- ١
٩٢.غة العربية وليس بلغة الأولىللابالتفكيرعلى 
ة. ل- ٢
عليه إلا أن ما،م المفردات مثل كرسي وباب ونافذةأراد أن يعلفالمدرس إذا
كرسي وهذا االفصل وأمام الطلاب ويشير أن هذالأشياء فييعرض هذه
فعال الحركة مثل سار وأكل أن يعلم بعض أهذه نافذة. وإذا أراد باب و 
وأنا ،أنا آكل،يرسا أفما عليه إلا أن يقلد الفعل ويقول : أن،وكتب
haaleT( aisenodnI asahaB nad barA asahaB fitsartsnoK sisilanA ,ni’uM ludbA 81
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٠٠٠٢، طبعة أولى، )القاهرة دار الفكر العربي، تدريس العربية في تعليم العام، نظرية و تجارب،رشدى أحمد طعيمة ومحمد السيد منان٩٢
.١٦٣م.(، ص. 
٦٣
تتصل بمثل هذه أكتب. أو يطلب من بعضهم تنفذ بعض الأوامر التي
الأفعال مع الإعلام عما يفعلون.
المدرس: امسح السبورةمثال : 
: أنا أمسح السبورةالطالب
جلس على الكرسياالمدرس: 
الفصل لا يوجد لها مثيل فيأما بالنسبة للأشياء والمفاهيم التي
شرحها بالصور والرسوم والعينات فقد استعان المدرسون في
٠٣".والنماذج
د يعتبر الشكل الأول والشائع لاستخدام اللغة فياالحوار بين الأفر - ٣
تعليم اللغة العربية كلغة ثانية بحوار 
هذا الحوار يشتمل على المفردات والتراكب اللغوية بين شخصين أو أكثر. و 
المهارات المراد تعليمها للدارس.و 
.٨٥ص.  ،...المدخل إلى تعليم اللغة العربية،سلامى بنت محمود٠٣
٧٣
لمواقف يستمع االبدايات الأولى لتعليم العربية كلغة ثانية الدارس فيديج- ٤
طيع الدارس ادراكيستحتىفيها إلى جمل كاملة ذات معنى واضح ودلالات
ها.معلومات من
النحو وسيلة لتنظيم التعبير اللغوى وضبطه.ومن ثم يتم تعليم النحو - ٥
العربي بأسلوب غير مباشر من خلال التعبيرات والجمل التى يرد ذكرها في
الحوار.
فيه لايتعرض الدارس لنص مكتوب بالعربية قبل أن يكون قد ألف ما- ٦
د كتابة نص قبل أن يجالدارس فيولا يبدأمن أصوات ومفردات والتراكيب.
قراءة وفهمه.
رفضه هذه الطريقة ولا ينبغى أن الترجمة من وإلى اللغة العربية  أمر ت- ٧
م العربية أية لغة أخرى.زاحت
استنتاج الدارس مثل القدرة على القياس و إن تنمية المهارات العقلية عند - ٨
المباشرة.لا تشغل بال أصحاب الطريقة الأفكار أمور
كيب الصعبة باللغة العربية وحدها من خلال ايتم شرح الكلمات والتر - ٩
دها أو ذكرها فى ضداأعدة أساليب مثل شرح معناها أو ذكر مرادف لها أو 
التعريف أو باستعمال الصور أو التمثيل أوقتران المباشرسياق آخر أو بالا
٨٣
تخدام لغة أو غير ذلك من أساليب ليس من بينها على أية حال اس
وسيطة. 
تقديم الأسئلة على الدارسين وفييستغرق المعلم معظم الوقت في-٠١
الإجابة على أسئلتهم.
لإملاء والسرد ا: الإبدال و تدريبات لغوية مثلمعظم الوقت فييقضى -١١
القصص والتعبير الحر.
اهتمام هذه الطريقة بتنمية قدرة الدارس على نطق الأصوات وأخيرا فإن-٢١
واكتساب مهارات الكلام يفوق اهتمامها بجو 
١٣الترجمة.و 
التي إجرءات الطريقة المباشرةأن ط رأى الباحثانطلاقا من هذه النقا
وهذهيتعلمون  في ممارسة الكلام، حينماالتعلمنتيجةعلىالطلبة أحوالتؤثر 
لغة العربية جيدة الم، لأن المعلم لا يتكلم إلا بتعلمهشدةفىلطلبةاتؤثر
.وصحيحة
.٢٦٣–١٦٣ص.،هـ(٦٨٩١،) مكة المكرمة : جامعة أم القرى،المرجع فى تعليم اللغة العربية،رشدى أحمد طعيمة١٣
٩٣
مزايا وعيوب الطريقة المباشرة-٤
ومن أهم مزايا طريقة المباشرة هي :
مواقف حية يستطيع الدارس من خلالها فهم إنما تقدم اللغة في- ١
الحياة أساس ستخدام الفعلى للغة في
كتاب إلى وسيلة التعليم. وتحول معالجتها من مجرد نصوص جامعة في
للتفاهم بين الناس.
- ٢
لغوية المختلفة.المهارات ال
- ٣
ويقلل من آثار التداخل اللغوى.
فيعرض المادة التعليمية والابنكار- ٤
.لا يحوجه إلى اللغة وسيطةيالذرح المفردات والتراكيب بالشكلش
٠٤
يعزى إليها فضل شيوع استعمال الوسائل التعليمية - ٥
تعليم اللغات الأجنبية مثل الحوار  واستخدام وبعض الأساليب الحديثة في
٢٣الأسئلة والأجوبة والتقليد والإملاء واستنتاج القواعد النحوية من النص.
يتزايد مع هذه الطريقة دوافع  الطلاب على تعليم اللغة الأجنبية بعد أن  - ٦
٣٣وا يتسربون من برامجها.كان
تعطى هذه الطريقة الأولية لمهارة الكلام بدلا من مهارات القراءة - ٧
والكتابة على أساس أن اللغة هي الكلام.
مؤيدى هذه الطريقة هذه الطريقة الأحكام النحوية لأنلاتستخدم - ٨
إكساب مهارة اللغوية مطلوبة.يرون أن هذه الأحكام النحوية لا تفيد في
أقصر وقت إلى التفكير باللغة الأجنبية لطريقة يصل المعلم في- ٩
دون حاجة إلى الترجمة من وإلى اللغة القومية.
تناسب هذه الطريقة تعليم اللغة الأجنبية وخاصة  مهارتى الحديث -٠١
٤٣ستماع.والا
٣١ص.،هـ(١٣٤١م / ٠١٠٢،)جامعة  الرانير ي الإسلامية الحكومية بندا  آتشيه،تطبيق  الّطريقة  المباشرة  فى تعليم  المفردات،محـّمــد٢٣
.٥٦٣ص. ،...المرجع فى تعليم اللغة العربية،رشدى أحمد طعيمة٣٣
.٨٨١ص. ،)سودان:جامعة أم درمان الإسلامية (، البرامج التعليمية للغة العربية أساليبها وطرق تدريسه،أحمد الحسين سمساعة٤٣
١٤
أما عيوب الطريقة المباشرة فهي كما يلى :
بالرغم من وجاعة الرأى نه إليها وهي إهناك حقيقة لابد من الإشارة - ١
الشديد رينبغى الحذ،اللغة بعيدا عن الجو الصناعى وتمرينات المصطنعة
ينبغى أن ،(لى )أغراق الدارسإفين الدقيق حتى لا يؤدى )حمام اللغة( كوالت
اللغة الجديدة بسهولة لى المعنى المطلوب فيإلا نتأكد أن الدارس سيصل فع
ودون وساطة من الترجمة.
يمع بساطة الأسلوب الذ- ٢
يريد أن يوضح معناه يلى الشيء الذإبالمبالغة. فالمدرس حينما يشير 
: لى البابإللدارسين فإنه يفعل ذلك بطريقة إستعرضية قائلا مثل وهو يشير 
! أو وهو يفتح النافذة : أنا أفتح النافذة. يفعل ذلك بطريقة بابهذ
استعراضية قد تثير الضحك أو السخرية.
التمرينات التسمية )ما هذا ؟ هذا كتاب. ما هذا ؟ هذا باب ن التركيزإ- ٣
،السبورة نبوداء،وهلم جرا( وتمرينات الوصف الساذج )الكتاب سميك
لى إستعاب سريع إإذا كانت مثل هذه التمرينات تؤدى السقف مرتفع....( 
إلأ،لهذه المفاهم دون ترجمة
٢٤
يطابق تماما الدلالات فييوالذ،ليه المدرسإيشير يحدود الواقع الذفي
اللغة الأم  ما دامت المدلولات تظل دائما مطابقة وثابتة.
يمكن أن نتسامل عما إذا كانت الطريقة ،ومن وجهة النظر التربوية
الظاهر.  نبها فيلا تشجع على الترجمة أكثر مما تجالمباشرة
لا يتلاءم مع ،هذه الطريقةوهو ما تزعم،ن تعليم اللغة بشكل طبيعىإ- ٤
حيث تنحصر المادة ،الفصلعدد الألفاظ المستعملة فيتصييق الشديد في
يتعلمها الدارسون فيما هو موجود داخل حجرة الدارسة. أن الطبيعية التي
ح وأرجب مما تسمع به صتتطلب أن يكون العالم المعروض على الدارسين أف
وإذا كانت الطريقة تنأى عن الترجمة ونستعمل عوضا جران الفصل الأربعة.
شرح مفردات أو جزئيات.،لحركة والصورةعنها ا
نما إصورة جزئية و واللغة : كما نعرف ليست مجموعة من المفردات تقدم في
شكل مواقف.هي تراكب تعرض في
يأ،من أسلوب الممارسة الفعلية للغة
،
خلال المواقف الحقيقة. وبذلك لم تراع الطريقة الناضج العاطفى والعقلى عند 
٣٤
فالكبير يسأم من تكرار ،يختلف عن الطفل الصغيريالمراهق أو البالغ الذ
مراغ دون أن يكون لها سند من المواقف واقعى بعكس الطفل العبارات في
زئيات. ذلك أن خيالة لى تكرار الجإوقد يميل ،يفرق بين الأسلوبينلا يالذ
ستيعاب الكلى للمواقف المركوبة. يقصر عن الا
استخدام اللغة ألعتذإإذا كانت الطريقة المباشرة قد أحسنت صنعا- ٥
ن لأ،إ،الوسيط
ويفهمها ،صورة من زاوية معينة ويدرك منها ما يريده هولى إالدارس ينظر 
بطريقته هو يريد المدرس.
بالموازنة ،الولايات المتحدة وأورباحقيقته الطريقة فييرغم النجاح الذ- ٦
مهارتى تحقيق النتائج المطلوبة في،بطريقة النحو والترجمة
تين المهارتين.
لغوية وعدم همالها للأنماط الإعلى الطريقة المباشرة أيضا ذومما يؤخ- ٧
عتمادها على تقديم المفردات المعزولة.التدريب عليها نظرا لا
الفصل الدراسى يشبه الجو إذا كانت الطريقة تعتمد على خلق جو في
مهما  ،غبر أن الحقيقة هي أن الفصل،إنسان اللغةيتعلم فيه يالطبيعى الذ
٤٤
طار مصطنع يتحدث فيه المدرس إبل هو ،لا يمكن أن يكون الحياة،كان
مواقف طبيعية. والدارسون ولكنهم لا يتصرفون في
لأن الطفل العادى  ،فان الفصل يختلف عن الحياة،ومن ناحية أخرى- ٨
اللغة الأم حوالى تتاح له فرصة التعامل ب،خلال السنوات الأولى من حياته
حين لا يمكن لأى نظام تعليمى أن يوفر هذه الميزة في،عشر ساعات يوميا
كان على الدارس أن ينفرغ لمواد أخرى يدرسها باللغة الأم.ذاإخاصة 
ختيارها للمادة التياأغلب الأحيان فيتعتمد الطريقة المباشرة في- ٩
بحيث لا يوجد هناك تدرج لغوى أو ،على عامل المصادفة والعفوية،تقدمها
رج من السهل خعرض المعلومات. فليس هناك مراعاة للتتربوى أو نفسى في
لى إلى الأقل شيوعا ومن العام إومن الشائع،للثانوىيالضرور ومن،بللصع
يجدها فى محيط الفصل الخاص. لان المدرس يبادر بتقديم الأشياء والمفاهم التي
لى إشرح  مادة يكون من الأفضل لغويا أو تربويا تأجيلها أو المدرسة. وقد ي
مرحلة لاحقة.
ن مما يؤخذ على الطريقة المباشرة أيضا أهمالها للقواعد أو إا فير وأخ
لى السؤال عن أسباب إيميلون ييجاز شديد لا يلائم الراشدين الذإعرضها ب
،الظواهر اللغوية
٥٤
لا نناإف،ذكرناها على الطريقة المباشرةولكن بالرغم من المأخذ التي
نستطيع أن ننكر فضلها بصفتها مدخلا ضروريا لتعليم اللغة الأجنبية. ولكن 
٥٣مدخلا وحسب.
التعليمية في تدريس اللغة العربيةالأفلام -ج
وأهدافهاالتعليميةمفهوم الأفلام -١
الأفلام العربية هي المتحركة )السينمائية( التي تقدم المعارف المهارات 
وتعرض على شاشة كبيرة يراها جميع والحواث والخبرت جذابة ومتسلسلة.
دورة إنتاج الأفلام التعليمية تمكن المشاركين من إنتاج الأفلام ٦٣الطلبة.
الأصوات ومقاطع الفيديو منتاجبالتعرف على أساسياتالتعليمية وذلك
.باستخدام البرامج المتخصصة لإنتاج الفيديو
دف هذه الدورة إلى :و 
.- ١
.التعرف على الطرق المختلفة لتسجيل الأصوات والفيديو الرقمي- ٢
)القاهرة : دار الفكر ،الإتجاهات المعاصرة فى تدريس اللغة العربية و اللغة لحية الأخرى لغير الناطقين به،حماده إبراهيم٥٣
.٥٥- ٢٥ص. ،ه (٧٨٩١العربي,
.٤٧١- ٢٧١ص.،...التربية الإسلامية وفن التدريس،عبد الوهاب٦٣
٦٤
.التدريب على مونتاج الأصوات- ٣
.التدريب على مونتاج الفيديو- ٤
٧٣.التعرف على المؤتمرات والفلاتر المختلفة للأصوات والفيديو- ٥
التعليميةأهمية الأفلام -٢
فوائد استخدام الأفلام المتحركة في التعليم والتدريس :
يق استخدام التصوير البطئ تسهل التدريب علي المهارات الحركية عن طر - ١
.المدارس والجامعات والأندية الرياضية.ويستفيد من ذلكللحركة
دى التلاميذ بخصوص تساعد في تكوين مفاهيم أو معلومات مبدئية ل- ٢
.تمهيدا لمناقشة جماعية للفصل.أو قضية معينة،موضوع أكاديمي
.إثارة انتباه التلاميذسرعة وبطئ الحركة الطبيعية للأشياء المرئية يؤدى إلى- ٣
.الأطفالمغاليتهما في تعليم - ٤
الأفلام التعليمية تجسد الواقع شكلا وحركة لدرجة لا تقوى عليها أي - ٥
.الواقع نفسهوسيلة تعليمية أخرى سوى استعمال 
،٦١٠٢ينايير ٧،٩٠٠٢أبريل ٩٢،الافلام التعليمية ودورها فى تكنولوجيا التعليم،محمد حسن عمران٧٣
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٧٤
تكبر أو تصغر الحجم الحقيقي للأشياء كما هو الحال في البكتيريا - ٦
.والطفيليات والكواكب الشمسية
تعليم بعض الموضوعات تقلل من الوقت والتكاليف التي يتطلبها - ٧
.الأكاديمية
تستطيع تمثيل وتوضيح بعض الحوادث والعمليات غير المرئية مثل الكهرباء - ٨
.والصوت
توفر من خلال أشكالها أو صورها الملونة وتسلسلها الموضوعي المقيد - ٩
.خبرات جمالية حسية
توصل المعلومات للتلاميذ بأسلوب تلقائي ومباشر وسريع خاصة مع -٠١
٨٣.التلاميذ الذين لا يحبون قراءة المواد التعليمية المطبوعة
تستخدم في تقديم وحدات الدراسة أو تلخيصها ومراجعتها فهناك 
موضوع معين تمهيدا لدراسة داخل أفلام يمكن أن تقدم نظرية شاملة عن 
تحت الأفلام قد ساهمت في إثارة الميلالفصل الدراسي وبذلك تكون هذه 
.عدراسة الموضو 
،٦١٠٢ينايير ٧،٩٠٠٢أبريل ٩٢،الافلام التعليمية ودورها فى تكنولوجيا التعليم، عمرانمحمد حسن ٨٣
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٨٤
التعليميةطريقة السير في تدريس الأفلام -٣
للأهداف المتوخاة من استخدامها تختلف طرق استخدام الأفلام تبعا
ن أيتحقق النجاح المطلوب من استخدام الأفلام التعليمية ينبغي على المدرس 
لل في عملية ن أي خأ. و عملية الاستخدام باعتبارها نشاطا تربويايخطط 
وتؤدي إلى تقليل المردودات التربوية . فقد يعرض التخطيط ستنعكس سلبا
استخدام الأفلام الفراغ أو المباهات ولا بد من أن تتوفر عناصر أساسية في
.لتحقق أهدافها
:٩٣مرحلة التخطيط لاستخدام الفيلم- ١
قبل العرض : -أ
يقوم المعلم بمشاهدة الفيلم قبل عرضه للتأكد من مدى مناسبته - ١
.لتحقيق الأهداف السلوكية لدرس
.كتابة ملخص لمحتويات الفيلم وطريقة عرضه لعناصر الموضوع- ٢
،٦١٠٢ينايير ٧،٩٠٠٢أبريل ٩٢،الافلام التعليمية ودورها فى تكنولوجيا التعليم،محمد حسن عمران٩٣
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٩٤
المعلم تحديد الأجزاء التي تحتاج إلىىينبغي عل،إذا كان الفيلم صامتا- ٣
.شرح أو تعليق
المتعلمين قبل ىيجب أن يعد المعلم عددا من الأسئلة التي تلقى عل- ٤
.والتي يجيب عنها الفيلم،العرض
.المعلم أن يتأكد من مناسبة الفصل الدراسي لعرض الفيلمىيجب عل- ٥
ين المعلم مناقشة موضوع الفيلم وبيان العلاقة بينه وبىيجب عل- ٦
.من التلاميذ بعد مشاهدة الفيلمموضوع الدرس وتحديد ما نتوقعه
إعداد جهاز عرض الأفلام وتركيب الفيلم وضبط الصورة والصوت - ٧
.وتحديد مكان وضع شاشة العرض
الاستعدادات لعرض الفيلم وتتناول الجوانب التخطيطية 
والأساليب التي ستعتمد في تقييم هذا النشاط ،الطلبة إثناء العرض وبعده
وأول عمل يقوم به المدرس هو مشاهدته الفيلم للوقوف على كثير من 
تي ينبغي أن جوانبه الفنية والتأكد من ارتباطه بلا هداف وتحديد الجوانب ال
.يركز الطلبة عليها أثناء العرض
٠٥
أثناء العرض : - ب
يجب أن يقتصر دور المعلم علي توجيه انتباه المتعلمين نحو النقاط - ١
.الرئيسية في الفيلم
- ٢
.عرض الفيلم
هيم الموجودة في المفايجب علي المعلم أن يشجعهم علي تلخيص- ٣
الفيلم ويحتفظوا
.الفيلم
يمكن للمعلم أن يوقف عرض الفيلم عند نقطة مناسبة ويناقش - ٤
.تلاميذه فيما شاهدوه
الفيلم مع حجب يمكن للمعلم إعادة عرض الأجزاء الهامة من- ٥
.عليق علي الأحداث التي شاهدوهاتلاميذه التويطلب من،الصوت
ويجب أن يقتصر دور المدرس على لفت انتباه الطلبة نحو الجوانب 
وقد يجد من المناسب التعليق على الفيلم ولكن .الرئيسة والمهمة في الفيلم
١٥
الإيجاز مطلوب هنا لكي لا يجلب الملل عند الطلبة ويصرفهم عن دقة 
.الملاحظة ومتابعة العرض
بعد العرض :- ج
يجب بعد عرض الفيلم ضرورة الإجابة عن الأسئلة التي أثيرت قبل - ١
التلاميذ لمعرفة ما تحقق من أهداف العرض ومناقشتها وتقييم تحصيل
.الدرس
يمكن للمعلم أن يعد اختبارا معرفيا أو مهاريا حسب نوع مادة الفيلم - ٢
مدى نجاح الفيلم في ىعلويلاحظ أداء المتعلمين لهذا الاختبار حتى يقف
٠٤.وظيفته
أن مغادرة الطلبة قاعة .وقد تظهر الحاجة إلى أعادة عرض الفيلم ثانية
عرض الأفلام بعد الانتهاء من العرض مباشرة دون إجراء أي نشاط بصدد
للطلبة حول عدم قيمة الفيلم التعليمية والمتابعة يعطي انطباعا سيئاقييم الت
.وانه مجرد وسيلة ترفيهية
،٦١٠٢ينايير ٧،٩٠٠٢أبريل ٩٢،تكنولوجيا التعليمودورها فى الافلام التعليمية ،محمد حسن عمران٠٤
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٢٥
اختيار الفيلم المناسب لأعمار الطلبة والمتصل بالمنهج الدراسي 
والذي يطمئن المدرس إلى دقته العلمية وحداثة مادته إضافة إلى إخراجه 
مخطط الجيد ولغته المناسبة للمفردات اللغوية للطلبة وانسجام طوله مع 
أن توفر العناصر السالفة الذكر في الفيلم ضمانة لنجاحه كتقنية .الدرس
.تربوية
الدراسات السابقة- د
عرض الدراسات السابقة- ١
الدراسة السابقة من أهم أساسيات البحث التي استخدمها الباحث إن
لمعرفة أسلوب الدراسة إيجابيتها وسليبتها. وهذه الدراسة تساعد الباحث على 
والدراسات في هذه الرسالةئح ومعرفة جوانب الفرق بين دراسةمقارنة النتا
ستفادة من خبرات الدارسين السابقين :السابقة ولا
تنمية الاستماع بالأفلام العربية )دراسة تجربية بمعهد ،موليدارديوي -١
جامعة الرانيري الإسلامية ،غير منشورة،ةيالرسالة الجامع،الفلاح أبو لمؤ(
ي إن معهد هإن المشكلة من هذا البحث ،٣١٠٢،الحكومية بندا أتشيه
. ومما يظهر 
٣٥
في ذلك المهارة الا
سئلة البحث وأتستخدم الوسائل السمعية البصرية فهي الأفلام العربية. 
كيف استعمل المدرس الأفلام كوسيلة للاستماع العربية؟ وهل استعمل هي
أما منهج البحث الذي ،الأفلام ينمو سيطرة الاستماع عند الطلاب؟
الذي طريقة البحثأما ،دراسة التجريبيةاليهةالباحثامهااستخد
ي أن المدرس يستعمل الأفلام العربية كوسيلة هةالباحثااستخدمه
وباستخدام الأفلام العربية يستطيع أن ينمو ،للاستماع استعمالا جيدا
سيطرة الاستماع عند الطلاب. وهذا يدل على الجدول أو الحساب وهي 
)lebaT-T(قيمة ت الجدول ٥٠,٥(tseT-T)قيمة ت الحساب 
أكبر من نتيجة ت الجدوال(tseT-T)فتكون نتيجة ت الحساب ،٩٦,١
.٩٦,١>٥٠,٥(lebaT-T)
الطريقة المباشرة واستخدامها لتدريس المحادثة بأفلام عمر ،تونكوا محمد- ٢
الرسالة ،(سة تجريبية بقسم تعليم اللغة العربيةبن الخطاب العربية )درا
،جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه،غير منشورة،الجامعة
إن أهداف تدريس المحادثة ليكون إن المشكلة من هذا البحث ،٥١٠٢
حتى يستطيعوا على التكلم باللغة نطقالطلاب قادرين على الاستماع وال
٤٥
العربية، لذلك على المدرس أن يختار الطريقة المناسبة بالمادة الدراسية حتى 
كيف مكانة طريقة المباشرةسئلة البحث هي  وأ،يكون التعليم ناجحا
ى المحادثة رقي قدرة الطلاب علتبوسيلة الأفلام "عمر بن الخطاب العربية" 
كيف علم التربية وتأهيل المعلمين؟ و بقسم تعليم اللغة العربية بكلية
بوسيلة استجابات الطلاب فى حصة المحادثة باستخدام الطريقة المباشرة
الأفلام "عمر بن الخطاب العربية" بقسم تعليم اللغة العربية بكلية علم 
تخدمه الباحث هو أما منهج البحث الذي اس،التربية وتأهيل المعلمين؟
الباحث هي تدل اونتائج البحث الذي حصل عليه،دراسة التجريبيةال
ي أن له(T-tseT)ت  –على أن الفروض مقبولة لأن النتيجة من الاختبار
بمعنى أن ١٠،٢الجدول(T)ت - أكبر من٢٤،٨الحساب (T)ت –
قدرة  رفعالطريقة المباشرة بوسيلة أفلام "عمر ابن الخطاب العربية" ت
الطلاب فى تدريس المحادثة أو لها اثآر مهمة في دفع الطلاب وترقي 
نجاحهم و رغبتهم في تدريس المحادثة.
استخدام الطريقة المباشرة بالمعينات البصرية في تعليم المحادثة ،طور سينا- ٣
الرسالة ،(raseB hecAبــ )بحث تجربي بالمدرسة المتوسطة باب المغفرة 
،جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه،غير منشورة،ةيالجامع
٥٥
أن المحادثة هي إحدى مشروعة هوإن المشكلة من هذا البحث ،٥١٠٢
اللغة العربية التي تقوم في المدرسة المتوسطة باب المغفرة. والطلاب فيها 
أن يحفظون المفردات وأسلوب اللغة العربية لكن كثير منهم لا يقدرون على 
سئلة البحث هيوأ،من المفردات والأسلوب في المحادثةايطبقوا ماتعلمو 
هل تكون طريقة المباشرة بالمعينات البصرية فعالية في تعليم المحادثة؟ وهل 
على تكون استخدام طريقة المباشرة بالمعينات البصرية يستطيع الطلاب
دراسة اليهةثالباحاهتأما منهج البحث الذي استخدم،المحادثة؟سيطرة
إن استخدام هيةعليه الباحثتحصلتيالبحث الونتائج ،التجريبية
،الطريقة المباشرة بالمعينات البصرية فعال لطلاب وتسهيل لهم في المحادثة
وكذلك يرقى قدرة الطلاب في المحادثة. وهذا يبدو من النتيجة بناء على 
ختبار البعدي.ختبار القبلي والاالا
وتطبيقها لترقية قدرة الطلبة على التكلم rutainimوسيلة ،محمد رزال- ٤
hecAدراسة تجريبية للمرحلة الثانوية بمدرسة الفتيان الإسلامية بــ )
جامعة الرانيري الإسلامية ،غير منشورة،ةيالرسالة الجامع،(raseB
هو اللغة إن المشكلة من هذا البحث ،٥١٠٢،الحكومية بندا أتشيه
العربية لغة القرآن الكريم الذي أنزله الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه 
٦٥
عملية التعليم وسلم وهي إحدى وسائل الاتصال في العالم. وكذلك في
والتعلم.كل المعلم يحتاج إلى الطرق والوسائل التعليمية المختلفة. وللحصول 
لوسائل  التعليمية المناسبة على الأغراض التربوية لابد له من أن يستخدم ا
كيف تطبيق وسيلة سئلة البحث هي  وأ،ويطبقها أثناء القيام بالتعليم
في تعليم مهارة الكلام للمرحلة الثانوية بمدرسة الفتيان rutainim
كيف أنشطة الطالبات في تعليم مهارة ،؟hecAraseBالإسلامية بـ 
للمرحلة الثانوية بمدرسة الفتيان الإسلامية بـ rutainimالكلام  بوسيلة 
لترقية التحصيل الدراسي فعاليةrutainim؟ وهل وسيلة hecAraseB
عند الطالبات على التكلم للمرحلة الثانوية بمدرسة الفتيان الإسلامية بـ 
دراسة الأما منهج البحث الذي استخدمه الباحث هو ،؟hecAraseB
جميع الطلبة في مدرسة الفتيان والباحث ههاختار الذي مجتمعو ،التجريبية
. وأما العينة التي أخذها الباط٩٠١وعددهم الإسلامية للمرحلة الثانوية 
أالباحث فهي العينة من الصف الأول )
طالبة. وأما نتائج التي ٩٤م بالأول )
rutainimتطبيق وسيلة في هذا البحث فهي أنالباحثيها علحصل
-Tيكون فعالا لترقية قدرة الطالبات على التكلم، اعتمادا على نتيجة
٧٥
<٣،٢٠الحساب =)T(وهى lebaT-Tأعلى من نتيجةgnutiH
.١،٨٦٦=الجدول(T)
علاقات الدراسات السابقة بالدراسة الحالية- ٢
أن هناك العلاقة بين الدراسات السابقة بالدراسة ذكرهبناء على ما سبق
الحالية كما يلي :
تنمية ،ديوي موليداركتبتها يث الحالي يختلف بالبحث الذالبحالأولى :
مختلفة بالدراسة الحالية في الطريقة المباشرة ،الاستماع بالأفلام العربية
الشافعي" واستخدامها في تدريس المحادثة بأفلام التعليمية "الإمام
لترقية قدرة الطلبة على تعلم اللغة العربية. وقد اختلف في كل نواحى 
البحث إلا بمنهجها التجريبية واستخدام الأفلام العربية.
الطريقة ،تونكوا محمدث الحالي يختلف بالبحث الذي كتبه البحوالثانى : 
،العربيةالمباشرة واستخدامها لتدريس المحادثة بأفلام عمر بن الخطاب 
مشكلة ،بالدراسة الحالية في الأفلام التعليمية المستخدمةمختلف
تمع والعينة وفي طريقة ،أسئلة البحث وأهداف البحث،البحث
جمع البيانات. وقد اختلف في كل نواحى البحث إلا في استخدام 
٨٥
قة المباشرة وبمنهجها التجريبية واستخدام الأفلام العربية وفي مادة يالطر 
استخدام ،طور سيناكتبتهيث الحالي يختلف بالبحث الذالبحوالثالث : 
بالدراسة مختلف،الطريقة المباشرة بالمعينات البصرية في تعليم المحادثة
"الإمام الشافعي" لترقية قدرة الطلبة على تعلم المحادثة. وقد اختلف 
استخدام الطريقة المباشرة ،في كل نواحى البحث إلا بمنهجها التجريبية
وفي تعليم المحادثة.
وسيلة ،محمد رزالف بالبحث الذي كتبهث الحالي يختلالبحوالرابع :
بالدراسة مختلف،وتطبيقها لترقية قدرة الطلبة على التكلمrutainim
وقد ،الحالية في استخدام الطريقة المباشرة بأفلام الإمام الشافعي العربية
بحث هجها التجريبية ومهارة التياختلف في كل نواحى البحث إلا بمن
.الباحث
٩٥
الخلاصة- ٣
تكون جديدة بالنسبة إلى مشكلة البحث في هذه الرسالةالدراسة 
الدراسات رأينا منواستخدام أفلام الإمام الشافعي وسيلة تعليمية، إذا 
الطريقة المباشرة واستخدامها في علىبحث يلباحث أن يجوز للذلك السابقة.
سة تجريبية بقسم تعليم اللغة تدريس المحادثة بأفلام الإمام الشافعي العربية )درا
.(للمستوى الأولالعربية 
٠٦
الفصل الثالث
منهج البحث
طريقة البحث- أ
أو ما التجريبية الطريقةالبحث هي هستخدمها الباحث في هذيإن الطريقة التي 
naitileneP"يضا بالإندونيسية أويعرف "hcraeseR tnemirepxEيقال بالإنجليزية "
هو المنهج العلمي الذي يستطيع الباحث بواسطته على التعيين العمدية ". nemirepskE
١٤
،
الضابط
م فلاأوسائلبطريقة المباشرة ب،م الإمام الشافعيفلاأوسائلب
الإمام الشافعي.
أما خطوات البحث التجريبي فهي:
تتفق في المتغيرات ،ثم اختيار عينة منه اختيارا عمديا،تحديد مجتمع البحث- ١
الخارجية المراد ضبطها.
.٢٢٢ص. ،م (١١٠٢،) القاهرة : دار النشر للجمعات،مدخل المناهج البحث التربوي،رجاء محمود أبوعلام١٤
١٦
اختبار عينة البحث في موضوع التجريبة اختبارا بعديا.- ٢
أ( ومجموعة )مجموعة :تقسيم عينة البحث تقسيما عمديا إلى مجموعتين- ٣
.ب()
- ٤
- ٥
- ٦
لي بالاختبار البعدى بنتائج الاختبار القجتحليل المعلومات وذلك بمقارنة نتائ- ٧
بواسطة تطبيق إحدى المعلومات الإحصائية.
البحث أو فروضه.تفسير المعلومات في ضوء أسئلة- ٨
تلخيص البحث وعرض أهم النتائج التي توصل إليه وما يوصى به من - ٩
٢٤توصيات طبقا للخطوات.
المجتمع والعينة -ب
evisopruP)البحث على الطريقة العمدية ويعتمد الباحث في اختيار العينة لهذا
بالخبرة وهي تعنى أن ختيار ويسمى هذه الطريقة بالطريقة المقصودة أو الا(. gnilpmaS
٣٤ختيار خبرة الباحث ومعرفته بأن هذه المعرفة أو تلك تمثل مجتمع البحث.أساس الا
.٥٢٣ه(، ص.٦١٤١)الرباض: مكتب العيكان، ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العساف،٢٤
٢٦
للمستوى 
لب. واختار الباحث العينة بعض من عددهم، اط٢٨١وعددهم الأول بجامعة الرانري
١)فصلفصلين من طلبة المستوى الأول وهما الفأخذ الباحث 
.لباط٠٢عددهم و ٢)فصلطلبة وال٠٢بعددهم 
طريقة الجمع البيانات وأدواتها-ج
وأما الطريقة المستخدمة لجميع البيانات قام الباحث بالطريقة التالية:
الاختبارات-١
الأدوات التي تمكن أن يستخدمها الباحث لجمع إن الاختبارات إحدى 
المعلومات التي تحتاج إليها لإجابة أسئلة البحث. ويقوم الباحث بالاختبار البعدي :
الاختبار البعدي-
الدراسي لديها في مهارة الكلام بعد إجراء التجربة بغرض تحديد المحتوى التحصيل 
اس الأثر الذي أحدثه تطبيق المتغير المستقل )التعليم المبرمج ( على المتغير يالتجربة لق
ولتقويم بنود الاختبار البعدي فاستخدم الباحث :٤٤التابع )التحصيل الدراسي(.
.٩٩ص. ،...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العساف، ٣٤
.٧٠٣ص. ،...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صالح ابن حمد العياف٤٤
٣٦
مستوى صدق المحتوى-١
صلاحية لاختبار. صارت  لى درجة إمستوى صدق المحتوى هو مقياس يشير 
ما يناله المتعلم بدقة وصحيحسية إذا كان الاختبار يمكن أن يقيصلاحالاختبارات
٥٤من المواد المدروسة. ويقال أن الاختبار يكون جيدا إذا كان لديه صلاحية عالية.
الأتي :لالجدو حها الباحث فييوتوض
gnareggnaT( ,barA asahaB seT nad isaulavE nagnabmegneP ,kkd,anstaM .hoM5
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٤٦
١–٣الجدول 
:ةالأسئلة في تدريس المحادثة بأفلام الإمام الشافعي العربيبرمق بنود 
عدد  في المائة
الأسئلة
الرقم الموضوعات أرقام الأسئلة
ختبارلاا
مقابلة بأسلوب
شخصية 
إنشاء ختبار ا
القصة
لعب الدورختبار ا
١ أداب الضيافة ١ ٦ ٠١،٧ ٤ ٠٤
٢ نيل العلم وهدفه ٢ ٤ ٨ ٣ ٠٣
٣ لتزام بالكتاب والسنةالا ٣ ٥ ٩ ٣ ٠٣
٠١ ٠٠١
كلن  من مستوى صدق المحتوى فعرفنا أن تلك  الأسئلة تكون صادقة، لأإذا نظرنا إلى التعريف
تي سبق ذكرها.المدروسة الالموضوعاتلة مأخوذة من الأسئ
٥٦
مستوى ثبات الاختبار-٢
الدراسي يدل على الثبات إذا النتائج القياسات ىختبار التحصيللايكون ا
نتائج الثبات أو المتساويات. مستخدمة بالتكرار التي تجري على نفس الكائن تدل ال
وقام ٦٤د مناسبة الاختبار قبل تجربة العينة المعينة.فائدة ثبات الاختبار ليأكوأن
لعينة الأخرى قبل الباحث بتجريبة في أول مرّة وتجريبة ثانية بعد أسبوع واحد ل
ثانية التجريبة الالباحث بعد ىالاختبار بتجريبة حقيقة إلى العينة الصحيحة. فرأ
ق طبنستطيع أن يالاختبار اتا. وهذتائج ثباتجريبة أولى وتكون النالتساوية بالنتائج م
.ابطفصل الضالو في الفصل التجريبي
مستوى صعوبة الاختبار-٣
صعوبة الاختبار لمعرفة سهولة بنود الأسئلة يستخدم الباحث مستوى 
وأما القانون المستخدم لتعرف على ٧٤وصعبتها لاستعمالها في الاختبار التالي.
فهو :،مستوى معينة الاختبار
x )tN : rN( = P٪۰۰١
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٦٦
حيث أن:
=  مستوى صعوبة الاختبارP
جابة صحيحةإلبة=  عدد الطrN
٨٤في الاختبارين=  عدد المشتركtN
:المستخدم لتعرف على مستوى معينة الاختبار وأما المعيار 
= صعب٠٣,٠–٠٠,٠= P
= مقبول٠٧,٠–٠٤,٠= P
= سهل٠٠,١–٠٨,٠= P
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٧٦
:اليبار في هذا البحث ففي الجدول التأسئلة الاختبنود بيان مستوى صعوبة الاختبار من كلا أم
٢–٣الجدول 
:بنود أسئلة الاختبار في هذا البحثمستوى صعوبة الاختبار من كل
الإجابة 
الصحيحة
رقم الطلبة دوراللعب ختبار لاا إنشاء القصةختبار لاا مقابلة شخصيةبأسلوبختبارلاا
١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ ٣
١ طالب ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ١ ١ ٨
٢ طالب ١ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ١ ١ ١ ٠ ٦
٣ طالب ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ ٩
٤ طالب ٠ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٧
٥ طالب ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ٩
٦ طالبة ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ٩
٧ طالبة ١ ١ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٧
٨ طالبة ١ ١ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٥
٩ طالبة ١ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ٨
٠١ طالبة ٠ ١ ١ ١ ٠ ٠ ١ ١ ١ ١ ٧
الصحيحةباتالإجا ٨ ٨ ٨ ٨ ٧ ٧ ٧ ٧ ٨ ٧
النتيجة ٠٨,٠ ٠٨,٠ ٠٨,٠ ٠٨,٠ ٠٧,٠ ٠٧,٠ ٠٧,٠ ٠٧,٠ ٠٨,٠ ٠٧,٠
ملاحظة مق مق مق مق مق مق مق مق مق مق
٨٦
مق )مقبول(-س ج)سهل جدا( -ملاحظة :
س )سهل(-ص )صعب(-
ج )صعب جدا(-
٩٦
البنود من أن مستوى صعوبة الاختبار لكلمن الجدول السابق اتضح
ستعمالها في اصالحة أن كل البنودأيمقبول، وفي هذا البحث هأسئلة الاختبار 
.الاختبار حقيقي
مستوى التمييز-٤
ين لون من المرفقيقو بة، بمعنى أن الطل
: رمزالويستخدم الباحث ٩٤الأدنى.
=D
حيث أن:
= مستوى التمييزD
اتU
اتL
N
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٠٧
:٠٥اليكما في الجدول التnifraM()إن معيار مستوى التمييز عند 
٣–٣الجدول 
مييزمستوى التمعاير 
المعايرالدرجة لمستوى الّتمييز
جيد جدا۰.۰٤+ 
جيد۰.۰٢-۰.۰٤+  
ضعيف۰–۰.۰٢
كما في فهو  الضابطة مييز للمجموعة يان وصف البنود من حيث مستوى التا بأم
الجدول التالي:
.بنود الأسئلةكل ل: مستوى التمييز ٤-٣الجدول 
المعايير=DLUرقم الأسئلة
جيد٠٢,٠٣٥١
جيد٠٤٤٢
.83 .lah ,…metI sisilanA kinket-kinkeT,marisaK .hoM 01
١٧
ضعيف٠٢,٠٣٥٣
جيد٠٢,٠٣٥٤
ضعيف٠١,٠٣٤٥
جيد٠١,٠٣٤٦
جيد٠١,٠٣٤٧
جيد-٠١,٠٤٣٨
جيد٠٤٤٩
جيد٠٣,٠٢٥٠١
نظرا إلى الجدول السابق أن مستوى التمييز لكل بنود الأسئلة متنوعة. 
وتأهيل المعلمين كلية التربيةه  تفيعتمد الباحث على ما قرر ،لكتابةوأما طريقة ا
من كتاب :،بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية
nad hayibraT satlukaF ispirkS nasiluneP nad kimedakA namodeP“
”4102 hecA adnaB malassuraD yrinaR-rA NIU naurugeK
٢٧
الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها
عرض البيانات - أ
الطريقة المباشرة واستخدامها في لىفي هذا الفصل أراد الباحث أن يبحث ع
قسم في تدريس المحادثة بأفلام الإمام الشافعي العربية لترقية قدرة الطلبة على التكلم 
. للحصول على للمستوى الأول بجامعة الرانيري الإسلامية الحكوميةتعليم اللغة العربية 
معتمدا ٦١٠٢/٥١٠٢البيانات المحتاجة فقام الباحث بالبحث التجريبي للسنة الدراسة 
عميد كلية التربية وتأهيل المعلمين الجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا خطابعلى 
أتشية.
طريقة المباشرة واستخدام وسيلة أفلام الإمام القام الباحث بتدريس المحادثة ب
شافعي العربية لترقية قدرة الطلبة على التكلم ثلاثة لقاءات. سيوضح الباحث التوقيت ال
التجريبي في الجدول التالي :
٣٧
١-٤الجدول 
ساعةتاريخيوماللقاء
٠٢,١١–٠٤,٩٠٦١٠٢يناير ٨١الإثنيناللقاء الأول
٠٢,١١–٠٤,٩٠٦١٠٢يناير ٥٢الإثنيناللقاء الثاني
٠٢,١١–٠٤,٩٠٦١٠٢فبراير ٨الإثنيناللقاء الثالث
٢-٤الجدول 
ساعةتاريخيوماللقاء
٠٢,١١–٠٤,٩٠٦١٠٢يناير ٣٢السبتاللقاء الأول
٠٣,٢١–٠٢,١١٦١٠٢فبراير ٢الثلاثاءاللقاء الثاني
٠٣,٢١–٠٢,١١٦١٠٢فبراير ٩الثلاثاءاللقاء الثالث
٤٧
لمحة عن ميدان البحث-١
منبندا أتشيه-دار السلام -سلامية  الحكومية  جامعة الرانيري  الإ
بندا أتشيه، وهذه تقع  في ولاية  دار السلامالتيإحدى  الجامعات الإسلامية 
٥الجامعة قريبة  من جامعة  شيخ كوالا الحكومية. ونشأت هذه الجامعة  في تاريخ  
فريد وجدى  مدير هذه الجامعة حاليا الأستاذ الدكتور الحاج ١٥.٣٦٩١أكتوبر 
رسالته بكلية التربية وتأهيل المعلمين فمن علىيبحثإبراهيم، ولأن الباحث
الأصلح  أن يعرض قليلا عن كلية التربية وتأهيل المعلمين. تشمل كلية التربة اليوم 
٢٥أقسام وعميدها الآن  الدكتور مجيب الرحمن.٣١
قسم تعليم اللغة العربية من الأقسام  الموجودة  في كلية التربية وتأهيل 
ي الإسلامية الحكومية  بندا أتشيه، فيتعلم  فيه الطلبة  اللغة المعلمين جامعة الرانير 
العربية  كعلم النحو  والصرف  والبلاغة  وعلوم تعليم اللغة العربية كطرق تعليم اللغة 
العربية  ووسائل تعليم اللغة العربية  وتطبيق طرق تعليم اللغة العربية  وعلوم التربية  
مما يمكن إعداد لتربوى وغيرها و وعلم النفس اية فلسفة التربية وإحصاء التربكعلم
,yrinaR-rA NIAI 3-D nad 1-S margorP naudnaP ,naudnaP ukuB isiveR miT1
.1 .lah ,)4102  ,yrinaR-rA iregeN malsI amagA tutitsnI : hecA adnaB-malassuraD(
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٥٧
في المدارس الإسلامية  للطلبةلتعليم العربيةوتكوين المعلم أو المدرس المتأهل
ية.و متوسطة  كانت أو ثان
ركز  مهي  جعل قسم تعليم اللغة العربيةتأسيس هذا القسم فوأما رؤية  
وأما بعثة تأسيسه  كما يأتى :٣٥.تطوير تعليم اللغة العربية
إقامة  التربية  والتعليمية  في مجال علم اللغة العربية  وعلم التربية.- ١
الوسائل  لرفع  منعددل تربية اللغة العربية  بتأسيس البحث في مجانشر- ٢
جودة تعليم اللغة العربية.
تنفيذ الخدمة للمجتمع  في علم  تربية اللغة العربية.- ٣
الجهات المعنية  عما يتعلق  بتربية  وتطوير  اللغة العربية إما في التعاون  ب- ٤
٤٥داخل البلد أو خارجها.
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٦٧
٣-٤الجدول 
للمستوى الأول بجامعة الرانيري الإسلامية عدد الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية 
٦١٠٢/٥١٠٢لدراسية للسنة االحكومية
عدد الطلبةالفصلالرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
(١)الفصل
(٢)الفصل
(٣)الفصل
(٤)الفصل
(٥)الفصل
(٦)الفصل
الباط٣٣
الباط٣٣
الباط٩٢
الباط٣٣
الباط٩٢
الباط٥٢
٢٨١
٧٧
عرض البيانات-٢
تي :الأالجدوللية التجريبية في عمالباحثسيعرض
٥-٤الجدول 
الشافعي العربية بالطريقة المباشرة وأفلام الإمامالمحادثةوتعلمالمدرس والطلبة في إجراء تعليمأنشطة
الطلبةأنشطةالمدرسأنشطة
الطلبة السلام من المدرسيجيب-السلام    قدم المدرس-
الطلبة الدعاءيقرأ-يأمر المدرس الطلبة ليقرأون الدعاء-
يجيب الطلبة -يقرأ المدرس قائمة الحضور-
يشرح المدرس أهداف التعليم، مجال -
النشاط التعليميالمادة وعن 
الطلبة شرح المدرسيسمع-
ويشاهدونهويشاهد الطلبة الفيلميستمع-قدم المدرس الفيلم الإمام الشافعيي-
٨٧
أسئلة المدرس بالشفهييجوب الطلبة -ل المدرس بعض الطلبة عن الفيلمأيس-
قدم الفيلم وييقسم المدرس النص عن -
للمرة الإمام الشافعيالمدرس الفيلم
أخرى
لون عن صعبة الكلامأالطلبة الفيلم، ويسيشاهد-
فهم على يسمع الطلبة شرح المدرس ويحاولون-أسئلة الطلبة بالعربيةيب المدرس يج-
النص كاملا
رواية الفيلم يوجه المدرس الطلبة ليعيدوا -
العربيةالإمام الشافعي باللغة 
رواية الفيلم الإمام الشافعي باللغة الطلبة يعيدون -
العربية
يوجه المدرس بعض الطلبة ليمرسوا-
بالنص الإمام الشافعي ةالمحادثة مناسب
أمام الفصل
بعض الطلبة يمرسون المحادثة أمام الفصل -
ب بالنص الإمام الشافعي الذي وزعهمناس
المدرس
يكتب محادثة الطلبة لأن يوجه المدرس -
تها بعد ذلك، مناسب جديدة وممارس
بالموضوع
يكتب محادثة جديدة مع صاحبها الطلبة -
ةتها بعد إشارة من المدرس، مناسبوممارس
بالموضوع
٩٧
يصلح المدرس مع الطلبة عن الأخطاء-
في ممارسة المحادثة اليوم باللغة العربية
في ممارسة يصلح الطلبة مع المدرس عن الأخطاء-
المحادثة اليوم باللغة العربية
المدرس والطلبة عن عملية التعليم اليوميستنتج
يعكس ويحفز المدرس الطلبة عن -
التعليم
الطلبة على شرح المدرسيهتم-
الطلبة الدعاء ويجبون السلاميقرأ-المدرس بالدعاء والسلامنتهيي-
دول الآتي :الجأما خطوات تعليم مهارة الكلام على الطريقة التقليدية فيبين الباحث في 
٦-٤الجدول 
المحادثةوتعلمالمدرس والطلبة في تعليمأنشطة
الطلبةأنشطةالمدرسأنشطة
الطلبة السلام من المدرسيجيب-السلام    قدم المدرس-
الطلبة الدعاءيقرأ-الدعاءيأمر المدرس الطلبة ليقرأوا-
الطلبة يجيب-يقرأ المدرس قائمة الجدول-
٠٨
يشرح المدرس أهداف التعليم, مجال -
النشاط التعليميالمادة وعن تصوير 
الطلبة شرح المدرسيسمع-
نظر الطلبة صفحة أمر المدرس بأن ي-
المادة التي وزعها من قبل
المدرسوزعها ينظر الطلبة صفحة المادة التي -
او يقرامن قبل،
إعطاء الفرصة على الطلبة ليسألوا -
عن المفردات الصعبة
الطلبة عن المفردات التي لم تعرف يسأل-
لى المدرس إمعناها 
الطلبة على شرح المدرساستمع-شرح المدرس على المفردات الصعبة-
الطلبة على عرضهاستمع واهتم-عرض المدرس المحادثة بينهم-
قرأ المدرس المحادثة المدروسة أمام -
الطلبة
الطلبة قراءة المدرسقللد-
مخاطبة للمدرس في ممارسة ككون الطلبة  ي-مارس المدرس المحادثة مع الطلبة-
المحادثة 
أمر المدرس الطلبة بأن تتقدم أمام -
الفصل لممارس المحادثة
لممارسة على تقدمت الطلبة أمام الفصل -
المحادثة
المدرس والطلبة عن عملية التعليم اليوميستنتج
١٨
يعكس ويحفز المدرس الطلبة عن -
التعليم
الطلبة على شرح المدرسيهتم-
الطلبة الدعاء ويجبون السلاميقرأ-المدرس بالدعاء والسلامينتهي-
موعة التجربية نتهاء من عمليةد الاوبع
:فيما يلىقدم الباحث الاختبار البعدى لهماموعة الضابطة. أو 
٧-٤الجدول 
الطريقة المباشرة بوسيلة أفلام الإمام هائية للمجموعة التجربية بتطبيق نتيجة الدراسية الن
الشفوي حول الموضوع المعينيرالتعبعلىةلبلترقية قدرة الطالشافعي العربية
هائيةالدرجة النالطلبةقمالر 
٢٨١- الطالب١
٢٩٢- الطالب٢
٦٨٣–الطالب٣
٦٧٤–الطالب٤
٢٨
٢٧٥–الطالب٥
٠٩٦–الطالب٦
٠٨۷–الطالب۷
٧٨۸–الطالب۸
٢٨٩–الطالب٩
٠٩٠١–الطالب٠١
٢٨١١–الطالب١١
١٨٢١–الطالب٢١
٠٩٣١–الطالب٣١
٦٧٤١–الطالب٤١
٥٧٥١–الطالب٥١
٣٩٦١–الطالب٦١
٣٧۷١–الطالب۷١
٠٩۸١–الطالب۸١
٢٨٩١–الطالب٩١
٣٨
٢٩٠٢- الطالب٠٢
٨-٤الجدول 
بتطبيق الطريقة التقليديةابطة نتيجة الدراسية النهائية للمجموعة الض
هائيةالدرجة النالطلبةقمالر 
٠٩١- الطالب١
٠٧٢- الطالب٢
٨٧٣–الطالب٣
٤٨٤–الطالب٤
٠٦٥–الطالب٥
٠٨٦–الطالب٦
٧٦۷–الطالب۷
٠٨۸–الطالب۸
٠٧٩–الطالب٩
٢٨٠١–الطالب٠١
٤٨
٠٩١١–الطالب١١
١٧٢١–الطالب٢١
٢٨٣١–الطالب٣١
٣٩٤١–الطالب٤١
٢٩٥١–الطالب٥١
٠٦٦١–الطالب٦١
٢٩۷١–الطالب۷١
٨٦۸١–الطالب۸١
٥٨٩١–الطالب٩١
٠٧٠٢- الطالب٠٢
ختبار لإاو لعب الدورختبار لااوتشتمل نوعية الاختبار على ثلاثة أنواع فهو 
٠١د الأسئلة و . والنتيجة لكل بنمقابلة شخصيةبأسلوبختبارلااو إنشاء القصة
درجات إذا كانت الإجابة صوابة.
٥٨
تحليل البيانات ومناقشتها-ب
T-tseT(ت )-تحليل البيانات عن النتيجة للاختبار النهائي باختبار-١
النهائي من تعلم اللغة العربية ختباربعد أن تعرض البيانات عن نتيجة الا
االطريقة المباشرة بوسيلة أفلام الإمام الشافعي العربيةبتطبيق 
تحليل البيانات وا وهمجاء الباحث تحليلهاوطريقة التقليدية 
ت. وهو الاختبار الذي يطبق عندما يكون الهدف -نتيجة النهائي باختبارالعن 
٥٥نسبتين أو معاملين ارتباط.معرفة وقياس الفرق بين متواسطين أو 
ت في هذا البحث فهو لتحليل البياناستخدم الباحثيذي أما القانون ال
الي:بالقانون الت
٢م ۱م
٢ع ١
١ن
٢ع ٢
٢ن
= ت
حيث أن :
= متوسطة العينة الأولى١م
.١٤١ص. ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية...صالح بن حمد العساف، ٥٥
٦٨
انية= متوسطة العينة الث٢م
=  مربع الإنحراف المعياري للعينة الأولى١٢ع
٦٥انيةبع الإنحراف المعياري للعينة الث=  مر ٢٢ع
۱١–٤الجدول 
لبةمربع درجات الط
لبةط
فصل أال
لبة طدرجات 
فصل أال
مربع درجات 
فصل أاللبةط
لبةط
فصل بال
لبةطدرجات 
فصل بال
مربع درجات 
فصل باللبةط
٠٠١٨٠٩١٤٢٧٦٢٨١
٠٠٩٤٠٧٢٤٦٤٨٢٩٢
٤٨٠٦٨٧٣٦٩٣٧٦٨٣
٦٥٠٧٤٨٤٦٧٧٥٦٧٤
٠٠٦٣٠٦٥٤٨١٥٢٧٥
٠٠٤٦٠٨٦٠٠١٨٠٩٦
.١٤١..., ص. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العساف، ٦٥
٧٨
٩٨٤٤٧٦٧٠٠٤٦٠٨٧
٠٠٤٦٠٨٨٩٦٥٧٧٨٨
٠٠٩٤٠٧٩٤٢٧٦٢٨٩
٤٢٧٦٢٨٠١٠٠١٨٠٩٠١
٠٠١٨٠٩١١٤٢٧٦٢٨١١
١٤٠٥١٧٢١١٦٥٦١٨٢١
٤٢٧٦٢٨٣١٠٠١٨٠٩٣١
٩٤٦٨٣٩٤١٦٧٧٥٦٧٤١
٤٦٤٨٢٩٥١٥٢٦٥٥٧٥١
٠٠٦٣٠٦٦١٩٤٦٨٣٩٦١
٤٦٤٨٢٩٧١٩٢٣٥٣٧٧١
٤٢٦٤٨٦٨١٠٠١٨٠٩٨١
٥٢٢٧٥٨٩١٤٢٧٦٢٨٩١
٠٠٩٤٠٧٠٢٤٦٤٨٢٩٠٢
٤٤٤٤٢١٤٦٥١٠٢٩٨٤٠٤١١٧٦١المجموع
٨٨
:٧٥اليةبتين، لابد من إتباع الخطوات التجاسطي الإستخراج دلالة الفرق بين متو والا
ة حقول كما هو موضح في الجدول أعلاه.من ستإعداد جدول يتكون -
فالقانون للحصول على حساب متوسط الدرجات هو : مجموع درجة 
الطالبات
ط الدرجات  = حساب متوس-
مجموع درجات لبةالط
عدد لبةالط
٥٥,٣٨= فصل أ = اللبةطط درجات حساب متوس-
٢,٨٧= فصل ب =اللبةطط درجات حساب متوس-
فصل أ بالقانون :اللبةطمربع الانحراف المعياري لدرجات -
عدد لبةالطمجموع مربع درجات لبةط الفصل أ= 
٢)55,38(–٤٢٠٧= =  
٠٨٩٦–٤٢٠٧= 
٤٤= 
.٥٤١ص. ،...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العساف، ٧٥
٩٨
فصل ب اللبةطنحراف المعياري لدرجات مربع الا-
عدد لبةالطمجموع مربع درجات لبةط الفصل ب= 
٢)2,87(–٢٢٢٦=  =  
٥١١٦–٢٢٢٦=   
٧٠١= 
إذا :
٢م ۱م
٢ع ١
١ن
٢ع ٢
١ن
= ت
=, ,
=,
=,, =, √,
=٥٩,١
٠٩
وتكون . ٨٣= ٢–(٠٢+ ٠٢)= ٢–(٢+ ن۱ن)درجة الحرية = 
فينبغي أن تبلغ النتيجة إلى% ٥( isnakifingiSالفرضية على مستوى الدلالة )
٥٨٦,١
تحقيق الفروض-ج
قول: يالفرض من هذا البحث 
إن استخدام الطريقة المباسرة بأفلام الإمام الشافعي يكون فعال لترقية قدرة الطلبة 
أو في في الجدولسواء كانتtseT-T()ت- على المحادثة. نظرا إلى النتيجة من الاختبار
. فتكون ٥٨٦,١( الجدول = Tوقدر ت )٥٩,١( الحساب = Tالحساب وهي أن ت )
( الجدول.T( الحساب أكبر من النتيجة ت )Tالنتيجة من ت )
استخدام الطريقة المباسرة بأفلام الإمام إن يكون الفرض الصفري يعنىلذلك 
مردودا. والفرض البديل يعني  إن معلى التكلالطلبةلترقية قدرةفعالغير الشافعي
معلى التكلالطلبةلترقية قدرةفعالرة بأفلام الإمام الشافعياستخدام الطريقة المباش
مقبولا.
١٩
طريقتين العرفة المتوسطات من النتائج لكلتيين بمتوتمكن مراعاة فعالية الطريق
التالي:قانونمستعينا بال
درجة المتوسطة  =  
ن ∑د ∑
أن :حيث
=  مجموع الدرجة النهائيةد ∑
لبة=  عدد الطن ∑
٢,٨٧= ة : درجة المتوسطة = الطريقة التقليدي ّ-
:استخدام الطريقة المباسرة بأفلام الإمام الشافعيبالطريقة الجديدة -
٥٥,٣٨= درجة المتوسطة =
. أما درجة ٢,٨٧التقليدية هيفدرجة المتوسطة من النتائج النهائية من الطريقة 
رة بأفلام الإمام الشافعياستخدام الطريقة المباشالمتوسطة من النتائج النهائية ب
درجة المتوسطة من الطريقة التقليدية أصغر من الطريقة الجديدة ا. إذ٥٥,٣٨فهي
.٥٥,٣٨>٢,٨٧أورة بأفلام الإمام الشافعياستخدام الطريقة المباشب
٢٩
الفصل الخامس
اتمةخ
نتائج البحث- أ
في حث النتائج التي حصل عليهاقدم البالتجريبي، بعد ما قام الباحث بالبحث ا
:لفصل  وهي كما يلياهذا 
تدريس المحادثةل"العربيةالإمام الشافعي بأفلام "الطريقة المباشرةاستخدامإن - ١
( Tت  )–لأن النتيجة المحادثة.سيطرةعلىلبةطقدرة اللترقيةفعالايكون 
موعة نتيجة  أي (. ٨٦,١( الجدول  )Tت )–أكبر من (٥٩,١)الحساب
.دريس المحادثةفي تالضابطةموعة التجريبية أعلى من نتيجة 
بأفلام الإمام الشافعي العربية في تدريس إن عملية تطبيق الطريقة المباشرة - ٢
المحادثة هي كما يلى :
يستمع الطلبة إلى الفيلم -قدم المدرس الفيلم الإمام الشافعيي(١
.ويشاهدونه
٣٩
أسئلة المدرس جب الطلبة و ي-ل المدرس بعض الطلبة عن الفيلمأيس(٢
بالشفهي.
الشافعيقدم المدرس الفيلم الإمام يثم ،يقسم المدرس النص عن الفيلم(٣
.لون عن كلمات صعبةيشاهد الطلبة الفيلم، ويسأ- لمرة الأخرىل
الطلبة شرح المدرس يسمع- أسئلة الطلبة بالعربيةيجوب المدرس (٤
فهم النص كاملا.ويجربون على 
الرواية الفيلم الإمام الشافعي باللغة العربيةوايوجه المدرس الطلبة ليعيد(٥
الطلبة يعيدون الرواية الفيلم الإمام الشافعي باللغة العربية.-
لنص الإمام الشافعي ة لالمحادثة مناسبيوجه المدرس بعض الطلبة ليمرسوا(٦
للنص ةالمحادثة أمام الفصل مناسببعض الطلبة يمرسوا-أمام الفصل
المدرس.الإمام الشافعي الذي وزعه
،تها بعد ذلكادثة جديدة وممارسمحيوجه المدرس الطلبة لأن تكتب(٧
تها محادثة جديدة مع صاحبها وممارسيؤلفواالطلبة -ناسب بالموضوعت
بالموضوع.ةبعد إشارة من المدرس، مناسب
٤٩
يصلح المدرس مع الطلبة عن النقص في ممارسة المحادثة اليوم باللغة (٨
اليوم في ممارسة المحادثة خطأالأالطلبة مع المدرس عن يصلح- العربية
باللغة العربية.
الاقتراحات-ب
تقديم بعض الاقتراحات هذه الرسالة أراد الباحثنتهاء البحث علىاقبل 
، وهى كما يلي:ضرورية ال
ووسيلة المتنوعة والعصرية في أن يستخدم الطريقة المباشرةدرسعلى الم- ١
.وفصيحاباللغة العربية صحيحاادثةعلى المحالطلبةحتى يقدرتدريس المحادثة
على قسم اللغة العربية أن يجهز وسيلة التعليم ليسهل المعلم والمتعلم في - ٢
عملية التعليم والتعلم.
ا يرجى من الطلاب أن يتحدثوا  داخل الفصل وخارجه تطبيقا بما تعلمواه-٣
المحادثة.من مادة
٥٩
جعاالمر 
المراجع العربية- أ
تدريس اللغة العربية واللغة لحية الأخرى يالإتجاهات المعاصرة ف،حماده، إبراهيم
م.٧٨٩١،: دار الفكر العربيالقاهرة،لغير الناطقين بها
مكتبة النهضة :القاهرة،الطبعة الأولى،طرق التعليم اللغة العربية،محمد القادر،أحمد
م.٩٧٩١،المصرية
، الطبعة الثامنة الوسيط الأدبي العربي والتاريخةأحمد ومسطفى عنانى، ،الا سكندرى
م.١٣٩١القاهرة:دار المعلوف،،عشرة
م.٢٧٩١،: أغكساالقاهرة،المعجم الوسيط،إبراهيم وآخرون،انيس
.، الحرمين، دون سنةالكواكب الدريةابن أجمد بن عبد الباري، ،الأهدل
، الرباض: مكتب المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صالح،بن حمد العسافا
.ه٦١٤١العيكان، 
٦٩
جاكرتا: معهد العلوم ،تدريس اللغة الأجنبيةيالطرق العامة ف،كمال ابرهيم،بدرى
إندونسية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الإسلامية في
.بدون السنة،بالرياض
جامعة الرانيرى ، بندا أتشية:المدخل إلى تعليم اللغة العربيةسلامى،،بنت محمود
م.٤٠٠٢الإسلامية الحكومية، 
، لبان: المؤسسة المرجع في تدريس مهارات العربية وعلومها،علي سامي،الحلاق
.م٠١٠٢الحديثة للكتاب، 
النهضة ، القاهرة: دار الوسائل التعليمية والمناهجمحمدكاظموجابر، و أحمد،خيرى
م.٩٧٩١، العربية
،البرامج التعليمية للغة العربية أساليبها وطرق تدريسها،أحمد الحسين،سمساعة
.جامعة أم درمان الإسلاميةسودان:
، تدريس العربية في تعليم العام، نظرية رشدى أحمد ومحمد السيد منان،طعيمة
م.٠٠٠٢، طبعة أولى، القاهرة دار الفكر العربي، وتجارب
٧٩
: جامعة أم مكة المكرمة،المرجع في تعليم اللغة العربية،رشيدى أحمد،طعيمة
م.٦٨٩١،القرى
،: دار السلامالقاهرة،الطبعة الرابعة،التربية الإسلامية وفن التدريس،عبد الوهاب
م.٧٠٠٢
، بيروت: تعليم اللغة الحية وتعليمها بين نظرية والتطبيق،يدعصلاح  ،العربي
م.١٨٩١،مكتبة لبنان
: دار النشر القاهرة،مدخل المناهج البحث التربوي،رجاء محمود أبو، علام
.م١١٠٢،للجمعات
.م٠١٠٢، الطبعة الرابعة المهارات اللغوية ماهيتها وطرق تدريسها،أحمد فؤاد،عليان
الطبعة ، سلاميةطرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية الإ، فخرالدين،عامر
.م٠٠٠٢/ه٠٢٤١الثانية، القاهرة: عالم الكتب، 
، الطبعة الثانية، بيروت:الوسائل التعليمية التعلمية، بشير عبد الرحيم،الكلوب
م.٦٨٩١مكتبة المحتسب دار إحياء العلوم،
٩٨
مـمحد،طلا  قيبطتتادرفملا  ميلعت ىف  ةرشابملا  ةقير، ةيملاسلإا ي يرنارلا  ةعماج
هيشتآ  ادنب ةيموكلحا ،٢٠١٠ / م١٤٣١ه.
ةقانلا،لماك دوممح،ىرخأ تاغلب نيقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةيبرعلا ةكلملما ،
ةنس نود ،ىرقلا مأ ةعماج ،ةيدوعسلا.
سنوي،،خيشلا فوؤرلا ديعو يلع ىحتف ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف عجرملا
بيناجلأل ، ،ةبيهو ةبتكم راد :ةرهاقلا٢٠٠٣م.
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